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"Today's predominant ideology n:dllll'~ the human ...\'orld to a global jungk whose
primordial law is the survival of the fittest. Studl'nt~ who ~ld)~crih<.· to thi~ vinv want to
be equipped with well-honed professional and tl'chnicalskill~ in onlt-r to COll1pt:ll' in the
market and secure one of the relatively scarCl: fulfIlling and lucrativl: j()h~ availabk. This
. .
is the success which many students (and parl:nts!) <.~xpect.
All American universities, ours included, are under tn:l11cndous pr<"s~lIl'e to opt en tircly for
success in this sense. But what our students want - and deserve - include.. but transcends
this 'worldly success' based on marketable skills. '[he rg;d m<,;;lS1Ir<: (If(>IJr j(.:SllitlilliversitL<;.s
lies in who Q!!!. students become.
For four hundred and fifty years, jesuit education has sought to educate 'the whole person'
intellectually and professionally, psychologically, morally and spiritually. But in the
emerging global reality, with its great possibilities and deep contradictions, the whole
person is different from the whole person of the counter Reformation, the Industrial
Revolution, or the 20th Century. Tomorrow's 'whole person' cannot be whole without an
educated awareness of society and culture with which to contribute socially, generously,
in the real world. Tomorrow's whole person must have, in brief, a well-educated
solidarity."
Rev. Peter-Hans Kolvenbach, S.j.
Superior G'enmd ofthl' Society o/lems
Santa Clam University, October 6, 2000
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CLASS OF 2001
XAVIER UNIVERSITY
GRADUATE
AND
UNDERGRADUATE

HONORS BACHELOR OF ARTS
May 10, 2001
Peter John Brodnik
Cum Laude
Matthew Eric Henstridge
Summa Cum Laude
Gretchen Allyn Lieb
Magna Cum Laude
Adam Jason Livi ngston
Summa Cum Laude
Mark Eugene Niswonger
Summa Cum Laude
Lucas Ross Smi rh
Amanda Carolyn Tebbe
Cum Laude
BACHELOR OF ARTS-
UNIVERSITY SCHOLAR
May 10,2001
Aaron 'rhomas Abell
Summa Cum Laude
Marie Elizabeth Bolton
Gregory Joseph Carpinello
Cum Laude
Katherine Lee Carroll
Cum Laude
Michael Lance Cebula
Summa Cum Laude
Meredith Ann Cross
Cum Laude
Shane Patrick Farrell
Scott Michael Holzknecht
Matthew Michael Hubbs
Cum Laude
Jason ]~r,ll1cis H ulvat
Brooks Ryan Keeshin
Magna Cum Laude
Jessica Marie Klinker
Magna Cum Laude
Mary Therese Knirrel
Jessica Lee Koglin
Richard W,lck [,cwis
Daniel Walter McKay
Magna Cum Laude
\J
HONORS PROGRAMS
Joseph Michael Meadows
Cum Laude
Elizabeth Ann Moore
Cum Laude
Stephanie Joan Mosier
Summa Cum Laude
Eric Allen Newcomer
Cum Laude
Laura Anne Ricca
Magna Cum Laude
Patrick Daniel Scallen
Magna Cum Laude
Blake Paul Somers
Magna Cum Laude
Matthew O'Neil Wagner
Cum Laude
Kevin Michael Walker
Cum Laude
Mark Andrew Zedella Jr.
Magna Cum Laude
BACHELOR OF FINE ARTS-
UNIVERSITI SCHOLAR
May 10, 2001
Eric Nathaniel Brass
BACHELOR OF SCIENCE-
UNIVERSITI SCHOLAR
May 10, 2001
Michele Ann Beach
Rebecca Lynne Braun
Cum Laude
Jennifer Jo Buckley
Magna Cum Laude
Rachel Marie Burnside
Summa Cum Laude
Lisa Marie Camarata
Summa Cum Laude
Michael Joseph Crotzer
Benjamin Lawrence Dehner
Mag na Cu m Lau de
Laura Joelle Delaney
Tricia Marie Giessler
Cum Laude
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Jennifer Marie Haubner
Magna Cum Laude
Molly Louise Heidemann
Summa Gum Laude
Nancy Susan Herman
Jillian Ann Klein
Magna Cum Laude
Kathryn Jane Long
Summa Cum Laude
Daniel Paul Marschner
Summa Cum Laude
Kevin Robert Marszal
Maren Ruth McDonald
Andrea Marie Metten
Cum Laude
Jill Marie Pala
Steven Richard Petersen
Patrick Harold Ryan
Heather Marie Shutko
Magna Cum Laude
Jeffrey David Solomon
Magna Cum Laude
Jeffrey Dale Stumpf
Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE IN
BUSINESS AOMINISTRATION-
UNIVERSITY SCHOLAR
May 10, 2001
Nicholas Jeffery Cook
Magna Cum Laude
Nicholas Gregory Feczko
Cum Laude
Daniel Joseph Hindery
Brandon Michael Hughes
Summa Cum Laude
Matthew Justin Madges
Summa Cum Laude
Joseph Michael O'Leary
BACHELOR OF SCIENCE IN SOCIAL
WORK-UNIVERSITI SCHOLAR
May 10, 2001
Katie Marie Wolesky
Cum Laude
UNIVERSITY SERVICE FELLOWS:
BACHELOR OF ARTS-
UNIVERSITY SCHOLAR
May 10,2001
Robert Constantino Agis
Magna Cum Laude
Leah Anne Busam
Summa Cum Laude
Stephanie Marie Day
Summa Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE-
UNIVERSITY SCHOLAR
Katherine Anne Able
Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE
Brian Matthew Derhake
Cum Laude
BACHELOR OF ARTS
ASSOCIATE OF ARTS
ASSOCIATE OF SCIENCE
Monica Danielle Hogue
Kerry Beth Holleran
Kara S. Houy
Timothy Richard Hubbard
Gregory Andrew johnson
Karen Suzanne Jones
Meghan McHale Kapp
Katie Anne Kasten
Joshua Charles Kauffman
Ameerah Shahidah Khalifa
Amanda Lynn Kinane
Deborah Catherine Kludy
Selim Kodas
Mary Kathleen Koehler
Magna Cum Laude
Andrew Blaine Kramer
Suzanne Marie Kroger
Cum Laude
Klaas Koenraad Kuiken
Colin Emil Lane
Christopher St. john Lawson
Anna Serrer Lorenz
Summa Cum Laude
Brian Robert Loring
Aliah Marie Lutfiyya
Emily Margaret Lynch
Terence Ryan McCafferty
Emily Marie McCaffrey
Michael Patrick McCauley
Cum Laude
Mary Louise Meade
David Metz
Erin Felton Michaels
Adam Michael Mitzel
Kimberly Ann Molina
Michael Daniel Moroski
George Nathan Moster
Magna Cum Laude
Caroline Patricia Nahrwold
Rachel Marie Napolitano
Magna Gum Laude
Meredith Neidlinger
Paul Grafe Nesbirr
Scott James Nowakowski
David Edward Olinger
Cum Laude
\J
TIlE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Dr. Janice B. Walker, Derm
Dominic Joseph Collamati
Anne Marie Cormier
Todd William Cox
Caron Elisabeth Cozzone
Summa Cum Laude
Keith Matthew Crawford
Caroline Elizabeth Crispino
Gabrielle M. Crowley
Cum Laude
Jason Christian Cutler
Angela Renee Dawson
Ryan David Day
Cum Laude
Michael Keith DeBruicker
Michael Barry Dettinger
Megan Margaret DiCenso
Douglas Michael Dirksing
Cum Laude
Marcella Ruth Donahue
Maty Margaret-Winey Duggan
Leanne Nicole Eberenz
John Elash III
Robert Lynn Emmons
Christoph Felix Erdel
james Bryan Erwin
Cum Laude
Michael Donivan Evans
Ana Lisa F. Factora
Elizabeth Marie Feight
Gum LaUde
Mary Francis Fierro
joseph John Flickinger
Tracie Lynne Fraunfclder
Katrina Marie Gara
Shelby Ruth Givens-Blackmon
Aaron Misha Hall
Cara Michele Hansen
Trina Denise Hatchett
Hayden joseph Hawry
Sarah Anne Hayes
joseph Michael Heaton jr.
Sean Patrick Heismann
Carrie Ann Hellmueller
Jami Elizabeth Herbert
Cum Laude
George Robert Herron II
May 10, 2001
Brandon Terrell Anderson
Suzanne Mary Bain
Rajiv Bawa
Cum Laude
Rachel Lee Bendgen
Summa Cum Laude
Catherine Ann Bennett
Summa Cum Laude
,LIlia Rachel Bernzorr
'Magna Cum Laude
Kelly Lynne Beyer
Erin C. Blevins
Jane Carol Bobis
Nicholas David Borchers
Magna Cum Laude
Ty Robert Brenning
Christen Roseann Browne
Magna Cum Laude
Sarah Noelle Byrne
Lauren B. Carey
Cum Laude
Sara Marie Carroll
Erica Jane Casrle
Tomica Tyre Chirterson
Julie Marie Clark
Christine Ann Cole
May 10, 2001
Lindsey Marie Barrett
Amanda Lee-Anne Earley
With High Honor
Sarah Lynn Gallina
Larenda A. Jackson
Demetrius Tyrone Reese
Jaime SLle Robinson
With Highest Honor
May 10, 2001
Sharon Lynn Bell
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Matthew Timothy O'Mata
Magna Ctlm La ude
Kerry Matthew Oversrake
Cum Laude
Sarah Anne Pees
Margatet Kerns Place
J'lmie Nya Pol
Lauren Wendling Pompilio
Cum Laude
Stephanie Anne Przybysz
Jeffrey Lee Pugh
Ryan David Reed
Cum Laude
Parrick Sean Riley
Karen Lynn Rogers
Magna Cum Laude
Taisha Milagros Rojas
Michael Roy Ruehl
Stephanie Lynne Ruehl
Helen Ann Ruff
Cum Laude
Erin Kate Ryan
Emily Briggs Sampson
Magna Cum Laude
AIisa Ann Schade
Magna Cum Laude
Amy Christine Schell
Magna Cum Laude
Marc M. Schifalacqua
Stacie Ann Schoeplein
Caprese Lyn Siler
Sar,lh Anne Simonton
Samantha Lee Skaggs
Cum Laude
Jon David Soellner
Molly Elizabeth Stewart
Bob J. Srolzenberger
Melanie Catherine Sweeney
William Eric Taulbee
Ev~lI1 Thomas Terhar
Ashley Margaret Thompson
Lauren Ann Tiemeier
Adam Riclurd 'fraud
Amanda Trice
Maqna CUlli Laudr.
Laura Necole Turner
Jaime I.c';l Urban
.I ennifer Lee Vonderhaar
Jennifer Lynn Wagner
Kassey Anne Wagner
Peter John Weisenburger
John PaLlI Wikheck
Sar,lh Ann Wood
Cum Laude
Chermaya Nikira Woodson
Nicholas Andrew Young
Matthew Adam Zachlin
Christine M, ZaUIns
Adam G, Ziemkiewicz
BACHELOR OF SCIENCE
May 10, 2001
Nicole Denise Allen
Elizaberh Anne Barksdale
Grace Ellen Beatty
Jocelyn Marie Biagini
Daniel Shaun Bingham
Gum Laude
Christine Ann Black
Magna Cum Laude
Joel Robert Boutiere
Brian Douglas Brehm
Elizabeth Catherine Burger
Brent Alan Carroll
Cum Laude
l'eresina Adriana Chen halls
Angela Denise Clark
Kathryn Eliz.lbeth Craven
Katie Elizabeth DeNicola
Daniel Joseph Dentinger
Cum Laude
Karen Ann Diesel
Katherine Ruth [Juane
Cum Laude
Maclir,l IvLrrie Dymenl
John (:hrisrophn Flll'I'hrmk
Jocelyn !{ose ham
CUIll Laude
( :Il1islophn And rc'w I LlllCO
Michal'l !'alli hankell!tol{
Magna CUIll L,!IH!n
]0
Matthew Christian Geiman
Cum Laude
Lesli Roche Graves
Daniel John Hammer
Summa Cum Laude
Suzan Michelle Hammond
Cum Laude
Heather MOllY Hartranft
Mark Ray Hoeprich
Cum Laude
Tricia Jaclyn Holden
Cum Laude
Kipp Matthew Hostetter
Kristen Gay Ingalls
Christopher Allan Johner
Cum Laude
.la-Angeline Kulwa Kalambo
Yogendra Mahendra Kanthi
Magna Cum Laude
Jennifer Lynn Kensill
Cum Laude
Amneet Kaur Khera
Jason Theodore Koreckij
Stephanie Adele Lang
Benjamin Joseph Lesar
Andrea Marie Lewis
Christina Marie Lohrer
Ricardo Andaya Maddela
Tamsen Alissa McAlpine
Kathleen Marie Merkel
Jeremiah Patrick O'Donovan
Jennifer Cooper Oghene
Andrew David Pacyna
Michael F, Z, Page
Melissa Ann Porco
Cum Laude
Thomas Matthew Pyc
Rachel Mary Reilly
CUIll Laude
Donald Srephen Rielag
Brian l.awrence Rizzo
Viuoria Renee RlIedislleli
Cum Laude
fohn '!'c'olilo Ruscin
(:arol Marie Schneider
Mall!Jew Joseph Schumacher
Mallhew Mi(had Steiner
Kathryn Elizabeth Talmage
Jennifer Lee Taylor
Jason Whalen Triplett
Magna Cum Laude
Nicholas Garret Van Ausdall
Cum Laude
Anthony John Vondra
Jeremy Steven Vorpagel
Jennifer Michelle Wanner
Cum Laude
Paul Wesseling
Cum Laude
Jennifer Kathleen Wiesman
BACHELOR OF LIBERAL ARTS
May 10, 2001
Jonathan Shane Adams
Iyabo Adewumi Akanbi
Michael Eugene Apgar
Charita Chin Azucenas
Teresa Michelle Barnes
Shonda Renee Barr
Louise Marie Becker
Joseph Edward Begley
Tracey Marlena Brown
Chrisropher Travis Burroughs
Dianne Burler
P. RoAnn Carrel'
Chrystal Dawn Chrisrrnan-Hennel
Monica Marie Clary
Darren Anthony Cokonougher
Yolanda Terrie Coleman
Lewis Ray Combs
Stephanie Robin Corton
Jason Edward Cunningham
Lori Marie DeMar
Kristin Lyn D'I mperio
Kimberly Lane Dunaway
Betsy Jane I~el [s
Joseph Mark Filippi
Jdfrey M. Foley
Darlene Michelle Fritz
Dennis Robert George
Thomas Lamar Coines Sr.
Harvey Mack Golden
Stephanie Ann Graves
Anthony Dale Green
Ellen Green
Steven Robert Hagaman
Judith G. Hampel
Lawrence Allen Hardiman
Tonia Katherine Hawkins
Natalie Christine Heil
Nathan Michael Heim
Tammy Lynn Held-Quatman
Mary Catherine Higgs
Summa Cum Laude
David Wayne Hines
Greta Joy Jackson
Jeffrey A. Jackson
Rickey Jestice II
Cirira Cheri Johnson
Sarah Lynne Johnstone
Summa Cum Laude
Carla Yvonne Kuntz
Robert Joseph Limoseth
Summa Cum Laude
Dani Lynne Lyon
Kathy Ann Marchetti-Nance
Leslie Elizabeth Mason
Marcus Donte Mason
Pamela Jean Massey
Catherine Ann Mathisen
Nan Elga Matteson
Kimberly A. Maune
Matthew Jeremy McFarlane
Lisa Chauntell Meatchem
TaQuawn TaVor MeDaris
Robin Lynn Meyer
Cum Laude
Mary Elizabeth Burwinkel Meyung
Marquetta Nichole Miller
Michael Bruce Miller
Jason Andrew Montgomery
LaIZhonda Louise Moore
Thomas Patrick Murphy
Cum Laude
Inell Nellons-Vincent
Christina Louise Neyer
Summa Cum Laude
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Kevin Thomas Plank
Mary Ann Pompa
Teresa A. Ramirez
Magna Cum Laude
Kathi Ann Ranford
Ricarla Renee Reed
Cleveland Reese Jr.
Ruth Mary Richardson
Sandra Jean Ries
Herman Andrew Roberts III
Sean Victor Rome
Amy Pauline Romme
Libby Ann Schildmeyer
Kim Marie Schleibaum
Amy Margaret Schmidt
Michael William Schoenfeld
Kara Lynn Sebastian
Cum Laude
Sara Dothard Sheffield
Brian Anthony Siegel
Earl H. Silva
Brian Dominic Sokol
Gary Alan Springer
Jeanne C. Taylor
Tamara Ferguson Todd
Stella Jones To050n
Theresa Lynn Tubbs-Robinson
Linda Geraldine Ubeku
Brian Scott Wagner
Ericka Leigh Walton
David Ray Warren
Nancy Jo White
Rachel Ann Wood
Taryn Darcel Yarborough
Antonio Zambrano
MASTER OF ARTS
May 10, 2001
Daniel Patrick Bell
Theology
B,A,. University of Dayton
H. Theodore Bergh
Theology
A,B,. Colgate University
M.B,A., Cornell University
John Forrest Birch
Theology
BS, Miami University
M,S" Miami University
Susan Jane CarElgna
Theology
BA, College of Mount St. Joseph
Cathy Marie Carolus
English
BA, Connecticut College
David Joseph Ebacher
Theology
BA, Thomas More College
Edmund Lee Franchi
Theology
B,S.. Cum Laude, Xavier University
Tammie J(1 Griflis
Humanities
B,G.S" Xavier University
Alice Haven Mack
Theology
B.SEd., University of Cincinnati
Karen Kay Miles
Theology
B.S, University of Oklahoma
M,P.H., University of Oklahoma
PhD, Temple University
Megan Stiens Mull
Theology
B.A.. Summa Cum Laude, Xavier University
Erin Page
Theology
B,S., Cum Laude. Towson State University
Karen K, Seibert Shaw
Theology
BA, University of CinCinnati
Thomas Joseph Sheiblt.,y
Theology
BA. Maglla CUIll Laude, Miami University
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W
TIlE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES
ASSOCIATE OF ARTS
May 10. 2001
Carrie Michelle Baker
ASSOCIATE OF SCIENCE
May 10.2001
Timothy Allen Fritz
Michael Martin Christopher McGee
With Honor
Margaret Sue Sullivan
With Honor
BACHELOR OF ARTS
May 10, 2001
Sadie Elen Bagley
LaWanna Yvette Baker
Kevin Anthony Baldwin
Shaun Christopher Bellman
Stephen Douglas Bielecki
Jason Alan Blindaller
Cum Laude
Nicholas Michael Boeing
Cum Laude
Sarah Marie Brackmann
Cum Laude
Katherine Jane Butler
Canda Ivy Chisholm
Meghan Elizabeth Clarke
Magna Cum Laude
Brigitte Courtois
Melissa Kay Currence
Michaela George Dombova
Magna Cum Laude
Neil Robert Donahue
Elizabeth Louise Downes
Randall Prank Dublikar
Cum Laude
Sandra Burns Edwards
Katherine Mary Giersz
Geffrey Matthew Gismondi
Shannon Marie Horner
Janelle Des'irae Hoskins
Destiny Shahidah Howard
Dr. Neil R. Heighberger, Dean
Michelle Christine Kroger
Michael Patrick McGunagle
Kate Shane Middleton
Melanie Sue Millennor
Michael Angeles N gllyen
Mark Elwin PAngstag
Casey D. Shuff
Christopher Clemmens Smith
Daniel Bernard Sullivan
Lauren Marie Sullivan
Takashi M. Usagawa
Joshua Robert Wichman
Cum Laude
BACHELOR OF SCIENCE
May 10, 2001
Christine Marie Akin
Cum Laude
Joseph Donald Anstett
Michael Charles Asenre
Jennie Elizabeth Ashwal
Elaine Daniel Baker
Jeffrey Scott Barger
Rickie Bell
Amy Marie Berhow
Dawn Kathryn Bittner
Megan Brenna Blackwell
Kasi Marie Britton
Molly Marie Buckler
Magna Cum Laude
Yolanda Louise Buffington
Cum Laude
Kevin Anthony Carpenter
Kelly Elizabeth Cichy
Magna Cum Laude
Erin Anne Coley
Michael Henry Connell
Kelly J. Crawford
Shannon Beth Darrow
Joi Camille Davis
Cum Laude
Erin Marie De Bow
Magna Cum Laude
Tlilisha Valdez Doctor
Lisa Katherine Donan
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John Thomas Ehrbar
Magna Cum Laude
Bridget Ruth Eichhold
Lori Ann Eling
Summa Cum Laude
Emily Michelle Ennis
Magna Cum Laude
Elizabeth Kathryn Ernst
Summa Cum Laude
Brian Richard Ertzinger
Cum Laude
Emily Ann Ewald
Christen Janelle Fagley
Carl Dale Fair Jr.
Julie Marie Fiebig
Madeline Blanche Fisher
Meredith Alan Furey
Susan Marie Gall
Summa Cum Laude
Anissa Lynn George
Krystal Gail Gordon
Lydia Guerin Gray
Tamra Michelle Greer
Jocelyn Ruth Gregory
Andrea Michele Greiner
Amy Danielle Grzybowski
Erin Lin Hall
Mark Thomas Hannah
Heather Dawn Hardesty
Cum Laude
Michelle Marie Henz
Elissa Louise Hopson
Nicole Lynn Hurt
Holly Ann Hyland
Shanna Michelle Jonas
Cum Laude
Noriko Kato
Jenny Lynn Kirkpatrick
Keith Andrew Klenowski
Catherine Jill Knueven
Summa Cum Laude
Emily Christine Koch
Andrea Kay Korenek
Magna Cum Laude
Katherine Marie Koumoutsos
Cum Laude
Susan Marie Lane
Gretchen Meredith Leck
Magna Cum Laude
Nicole Marie Levandusky
Carolyn Marie Lucas
Summa Cum Laude
James Edwin Markley
Dionne Marie Mason
John Chairman McElligorr
Cum Laude
Karen Janelle McNamee
Cum Laude
Patricia Maureen McSwiggin
Nicole Kathleen Medvin
Anne Marie Mershman
Magna Cum Laude
Christina Lynn Moore
Magna Cum Laude
Amy Marie Mueller
Summa Cum Laude
Mirriam Kaye O'Connor
Tamura Chinyere Okwu
Margaret Cassidy O'Malley
Summa Cum Laude
Sean James Oman
Cum Laude
Amanda Marie Ondrusek
Cum Laude
Tamara Jean Ores
Natalie Marie Palmenter
Sarah Elizabeth Paulin
Andrew Simon Peters
Jennifer Lyn Phillips
Amy Lynn Purtell
Cum Laude
Suzanne Marie Redfern
CUIll Laude
knnif~'r Lee Reeves
CUIll Laude
Parrick James Riester
Walter John Rischmann !II
Fliuht,th Hayes Robtrts
Ashley Sturgill Rovinelli
CIHlI Laulle
John 1\1;mlls IZlIdol ph
\Villi.llli "totl IZlIssell
t\ndrt"IIII" 1.1Icinl' S'UI\IJlt:
Stephanie Nicole Sebastyn
Cum Laude
Paul Kenneth Seibel
Kathryn Alison Shapkaroff
Laura Adrienne Siegmann
Anna May Sipple
Joel William Solomon
Cum LaUde
Enrica Andrese Sow
Cum Laude
Kelly Ann Stewart
Mario D. Strayhorn
Carolyn Jean Stuckey
Magna Cum LaUde
Debra Ann Terhar
Summa Cum Laude
Jeanne Marie Turk
Magna Cum Laude
Tam Tellervo Tllukkanen
Cum Laude
Julia Elizabeth Volz
Magna Cum Laude
John Macardell Walton III
Charssie Floyee Willis
Cum LaUde
Elisabeth Casey Wise
Alyssa Courtney Wright
BACHELOR OF SCIENCE IN
NURSING
May 10, 2001
Julie Kristen Alexander
Julia R, Anderson
Summa Cum Laude
Michelle Rose Appk
Jennifer ivLugarer Bengel-Dunn
Ann Mary Bidwell
C,lrolyn !--jarrell Bloomfield
Mary (:hriqil1,' BoutJ'os.s- Wriglll
Tanya I.eigh Brt'ckcllridf!,"
Lrib Fli/ahclh I ktkn
/cl1llik'l' All 11 Diersillg
(:oll\laIlCt' hallcis [)illwiddie
Brookc F.Lti Ilt' [)lIILlway
V;\sili;l Natasha J Ltslclhllsch
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Alicia Kay Humphrey
Catherine Ann Kelly
Preeti Uday Kllmthekar
Vanessa Anne Lauro
Emily Elizabeth Mathews
Emily K, Men
Mindy Carol Rischmann
Emily Suzanne Schutte
Cum Laude
Mary Michel Spiro
Lori Beth Stlifft
Andrea Lynne Virgilio
BACHELOR OF SCIENCE IN
OCCUPATIONAL THERAPY
May 10, 2001
Laura Christine Berlier
Cum Laude
Tracy Renee Blake
Cum Laude
Allison Elizabeth Carter
Magna Cum Laude
Angela Leigh Corso
Magna Cum Laude
Laura Fong
Mary Virginia Helmsing
Kristin Knapik
Cum Laude
Melissa Kay Lawson
Cum Laude
Christina Carol Leap
Kari Marie Mergel
CUI11 Laude
Mary Michelle Murray
CUI11 Laude
Judi rh Eileen Ponder
Rehecca Ann Trammell
CUI11 Laude
l.i.sa M ;lI'ie Tucker
Magna Cum Laude
!.allr;! .klll Tyson
SUl11ma Ctlln Laude
Ml,lillda Ann Wanhman
K;!lhryll Marie YOllng
CUIII Lall(li~
BACHELOR OF SCIENCE
IN SOCIAL WORK
May 10,2001
Kathleen Marie Basista
Magna Cum Laude
Ann Marie Bogenschutz
Dana Michelle Bright
Summa Cum Laude
Kirsten Elaine Brown
Summa Cum Laude
Robert Michael Burroughs
Summa Cum Laude
Suzanne Marie Cook
Cum Laude
Jennifer Marie Hallman
John Patrick Halpin
Summa Cum Laude
Heidi Lynn Hammon
Cum Laude
Regina Marie Kohlhepp
Magna Cum Laude
Sherika Denise Lawson
Zoe Marie Lindemann
Summa Cum Laude
Arica Marie Little
Daniel David Morris
Magna Cum Laude
Anasrasia Frances Noll
Kristine Marie Owens
Vicroria Marie Owens
Christina Kipp Pater
Erika Michelle Smith
Leslie Bennett Stahl
Angela U, Stallbach
Summa Cum Laude
MASTER OF ARTS
May 10,2001
Robin Thompson Arthur
Psychology
BA., University of Cincinnati
Eric Michael Barrett
Psychology
BA, Gettysburg College
Brian Charles Dausman
Psychology
B.A., University of Kentucky
Amy Marie Engel
Psychology
B.A., Cum Laude, Baldwin-Wallace College
Jeannie Marie Fiumara
Psychology
B.A., Youngstown State University
Janell Deanne Giannitelli
Psychology
B.A., Cum Laude, Miami University
Jennifer Anne Hankel'
Psychology
B.A., Magna Cum Laude, Albion College
Lacresha Kinnebrew
Psychology
B.S., University of Cincinnati
Kimberly Ann Kroeger
Psychology
B.A., Clemson University
Briget Catherin Lanktree
Psychology
B.A., Cum Laude, University of Dayton
Nicole Ann Leisgang
Psychology
B.S., Xavier University
Jamie Melissa Linenkugel
Psychology
B.S., Cum Laude, Xavier University
Jennifer Lynn Macha
Psychology
B.S., Xavier University
Kimberly Elizabeth McKnight
Psychology
B.A., Ohio University
Johnathan Randal Means
Psychology
B.A., University of Redlands
George John Pantazakos
Psychology
B.A., University of Kentucky
Erica Susskind Pearl
Psychology
BA, Cum Laude, Ohio University
Jennifer M. Portillo
Psychology
B.A., Summa Cum Laude, The Ohio State
University
Kerry Ann Rohyans
Psychology
BA, Cum Laude, Ohio University
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Jeanne Tiber Schmerler
Psychology
A.B., Indiana University
M,S., University of Dayton
Lisa Ashcraft Sterling
Psychology
BA, Bluffton College
Meghan Katherine Sullivan
Psychology
BA, Cum Laude, Denison University
Cary Noel Bradner Wallis
Psychology
BA, Cum Laude, Miami University
Tina Lee Whitaker
Psychology
B.A., Bellarmine College
Julie Ann Wielonski
Psychology
B.S,Ed., Magna Cum Laude, Bowling Green State
University
Sheri Marie Wirtz
Psychology
B.A., Cum Laude, University of Cincin nati
MASTER OF SCIENCE
May 10, 2001
Aubrey Alan Baker
Criminal Justice
B,A" Capital University
Camille Denise Grisby
Criminal Justice
B.L.A., Xavier University
Laura Anne Kirby
Criminal Justice
B,A., With High Honor, Ohio University
LeQlIita Jermell McFarland
Criminal Justice
B.S., Xavier University
Angela Therese Pendergrass- McClllt.:
Criminal Justice
B.S., Spelman College
Daniel Lee Shoenfelr
Criminal Justice
B.A., The Ohio State University
Scott Douglas Spangler
Criminal Justice
B.S., Wright State University
Katherine L. Williams
Criminal Justice
B.A., Miami University
Denise Metzger Worthington
Criminal Justice
A.B., Eastern Kentucky University
MASTER OF HEALTH
SERVICES ADMINISTRATION
May 10, 2001
Trina Ann Jurgens
B,S., University of Cincinnati
M,B.A., Xavier University
Michelle Malissa Kenner
B.A., Xavier University
Btidgid Remembrance Murray
B,S., Miami University
Thomas Franz Pussel
B.A., Wittenberg University
M.B.A., Xavier University
Bruce Alan Traub
B.S., Wright State University
Charles Rodney Whipple
B.A., Magna Cum Laude, Assumption College
J.D., University of Dayton
Ami Zumkhawala-Cook
B.S., Miami University
M.B.A., Xavier University
MASTER OF SCIENCE
IN NURSING
May 10, 2001
Tonda L Francis
B.S.N., Xavier University
Parricia Lynn Harrley
B.S., Indiana Wesleyan University
Jennirtr Lynn Jackson
B,S .. University of Evansville
Margarer Suzann Kondo
BS.N. Xavier Ut1Iversity
Nancy L. Rowley
BSN, Miami University
Nancy S. Wolpen
BSN, Cum Laude, Miami UniverSity
MASTER OF EDUCAnON
May 10,2001
ILrh~1 Ll 1\ II 11 Adalll"
BS, BowlllHJ Gruell Slate UnlVfHslty
Karhleen Marie Alf
BA, Denison University
Denise Renee Angel
B.A" Northern Kentucky University
Lori Ann Baldridge
BM, Morehead State University
Hearher Ann Barton-Blevins
B.A., University of Cincinnati
Pamela Mary Becker
B,S.Ed., University of Cincinnati
Michael Beman
B.S.Ed" University of Cincinnati
Nichole Geron Bisig
B.M., Summa Cum Laude, University of Dayton
Ruth Ann Bockhorsr
B.S., Ohio University
Leslie Carol Bodenberg
B.A., Bowling Green State University
Kristin Anne Bolton
B.A., With High Honors, Swarthmore College
Matthew Allen Bonhaus
B.A" The Ohio State University
Alison Shelly Boymon
B.A., University of Cincinnati
Glenda Michele Braxton-Brown
B.A., University of California
Angela Gail Broadwell
B.A., Northern Kentucky University
Jaime Lynn Brown
B.S.Ed., Magna Cum LaUde, University of Dayton
Renee Elizaberh Brown
B.B,A., Summa Cum Laude. University of
Cincinnati
Angelia Marie Bruce
B.S.Ed., University of Toledo
Dorothy Sloan Carney
B.A., University of Notre Dame
Frank Henry Chapin
B.A, University of Cincinnati
Sman A. Checkett
B.A., Xavier University
Daniel R. Childs Jr.
B.A" Eastern Kenlucky University
Molly Maureell (:hilds
B.A" Depauw University
JuliL' Kat hleell ( :Iiff(>rd
BM, OhiO Urllverslty
(:hriqine AI1Il (:ok
BS, University 01 Clflcinriati
Chrisropher Philip Collins
B.A., Thomas More College
Brian James Conatser
B.S.Ed., University of Cincinnati
Carolyn Elizabeth Conlon
B.S., Xavier University
Melissa Lee Cornibe
B,A., Waynesburg College
Kelly Andrew Crowley
B.A., Magna Cum Laude, Northern Kentucky
University
B.A., University of Kentucky
Barbara Jean Denicola
B.A., Xavier University
Hope Elaine Dickerhoof
B.S.Ed., Summa Cum Laude, Ohio University
Darlene Ann Durkee
B.A., University of Cincinnati
M,B.A., Xavier University
Louis Wilbur Eichhold
B.A., College of Mount SI. Joseph
Richard John Ernsr
B.A" University of Cincinnati
Maureen Lynn Everharr
B.S., Summa Cum Laude, SI. Joseph's College
Karhleen Marie Farfsing
B.L,A., Xavier University
Kathy Brown Finkbeiner
B.S.Ed., The Ohio State University
Katharine Bright Flocken
A.B., Mount Hoiyoke College
Joy Tenney Floyd
B.M., University of Cincinnati
Mark Allen Floyd
B.A" Cum Laude, College of Mount SI. Joseph
Jocelyn Tyler Fritz
B.A" Indiana University
Eric Richard Froese
B.A" University of Cincinnati
Linda Marie Garrett
B.S, Indiana University
Patti Sue Cerhardt
B.S.Ed., Miami University
Jenny Christine Cibson
B.SEd, University of Dayton
Margaret Namangale Girhuku
BA, University of Nairobi
Melanie Irene Goldfuss-Ponder
B.S" Xavier University
Sarah Panel' Goldstein
A.B., Earlham College
Ronald James Gordon
BA, Wright State University
Jill Margaret Grantz
B.S.Ed., Miami University
Barbara Love Grooman
B.S., University of Cincinnati
Katy Ann Hall
B.A., University of Cincinnati
Denise Lynn Hefner
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Miami
University
Sandra Kay Hempel
B.S.Ed., Ohio University
Catherine Ann Henson
B.A., Miami University
Joy Estes Hicks
B.A., Magna Cum Laude, College of
Mount St. Joseph
Julie Juanelle Hillegas
B.A., George Fox College
Katheryn Ann Hirsch
B.S., Wright State University
Kerry Ann Hogan
B.B.A., Cum Laude, Ohio University
Sandra Almetia Holden-Morioka
B.A., The Ohio State University
M,A" The Ohio State University
Lisa Disque Holmes
B.A., Xavier University
Sabrina G. Hubert
B.A., Virginia Polytechnic Institute State
University
Michelle Monaghan Jackson
B.S.Ed" Wright State University
Dorothy Ann James
B.A., University of Cincinnati
Edwin W. Jamieson
B.B.A., University of Notre Dame
Anthony Urain Johnson Sr.
B.S., Eastern Michigan University
Melissa Anne Thorson Jouett
B.S., Northern Kentucky University
W. Marrhew Keirh
B,A., University of Dayton
DeLaina Rene Dunn Kelso
B.S.Ed., Cleveland State University
Eileen Houser Kempf
B.L.A., Xavier University
Abisogun Christopher Kokumo
B.A" University of Cincinnati
Karen Christine Kron
B,S" Indiana University
Andrew John Kulesza
B.S.B., Miami University
Stephanie Jo LaMaster
B.A., Barnard College
Catherine Marie Lampe
B.L.A.U., Cum Laude, Xavier University
Molly M. Lane
B.S., Wright State University
Andrea Patrice Lawson
B.S.Ed., University of Tennessee
Cecily Nicole Laycock
B.G.S., University of Cincinnati
Julie Ann Lederach
B.S.Ed., Magna Cum Laude, Miami University
Donna Faye Legette
B.A., University of South Alabama
B.S., University of South Alabama
Joanna Ahwa Leung
B.A., The Ohio State University
Sandra Kay Lewis
B.S., Northern Kentucky University
Barry Eugene Limon
B.S., Washington State University
Cynthia Louise Lingenfelter
B.S., Saint Francis College
Rachel Anne Linxweiler
B,S" The Ohio State University
Joyce Williams Long
BA, Marshall University
Sarah C. Luger
B.S.Ed., Cum Laude, Miami University
Sheri L. McCullah
B.A., College of Mount St. Joseph
Elizabeth Gale McGuinness
B.S., University of Cincinnati
B.S.Ed., University of Cincinnati
Chad Eric McKibben
B.A., Cum Laude, Mount Vernon Nazarene College'
LaShanda Tyjuan McKinney-Williams.
B.A., Wittenberg University
Ryan Patrick McLane
B.A., Cum Laude, Muskingum College
Wendy Ellen Meister
B.A., Bowling Green State University
Barbara Leslie Michaelson
B.S.Ed., University of Cincinnati
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Julie Marie Miller
B.F.A., University of Cincinnati
Mark James Miller
B,S., The Ohio State University
Cammie Combs Montgomery
B.S.Ed., Central State University
Monica Kathleen MontgomelY
B.S., Hampton University
Elizabeth Lynn Moore
B.S.Ed., With Honor, Ohio University
Melissa Jeannette Moynihan
B.S., With Honor, Ohio University
Sheila Wheeler Murray
B.A., Northern Kentucky University
Bonnie Fletcher Newland
BA, Wittenberg University
Shana Lyn Newman
B.S., The Ohio State University
Jennifer Renee Nieman
BA, Cum Laude, Xavier University
Jeffrey John Paul
B.L.A., Xavier University
Stacy Ann Perkins
B.S.Ed., Cum Laude, Wright State University
Teresa Marie Peter
B,S.Ed., University of Cincinnati
Lenora Lila Porter
B.A., University of Kentucky
Helen Marie Poweleit
B.S.B.A., Bloomsburg University
Michelle Ann Pyles
B.B.A., University of Cincinnati
Kathleen Mary Reder
B.S.Ed., Magna Cum Laude, University of
Cincinnati
Teresa Anne Revis
B.S.Ed., University of Cincinnati
Emily Jean Robinson
B.S.Ed., Ashland University
Vicki Renay Rose
BA, Bennett College
Lori Marie Schmidlin
B.S., Xavier University
Colleen Marie Schmitt
B.A., Northern Kentucky University
Amy Elizabeth Seibel
B.S.Ed., Kent State University
Pernell Lamont Shelby
B.A., Xavier University
l':~ltalil' Jean Shook
BSW, Norttlern Kentucky University
Angela M. K, Smith
B.A" Northern Kentucky University
Damon Troy Smith
B.A" College of Charleston
K,Hhleen Marie Smith
8S .. Miami University
Kristit· Leigh Smoak
BA., Clemson University
David Preston Snider
BS.Ed, University of Cincinnati
Lisa Snider-Gross
8A., Northern Kentucky University
Julie Eileen Spomer
B.A., University of Rhode Island
Cheryl Lynn Spreng
B.S.Ed., The Ohio State University
Elisa Marie Stamp
B.A., The Ohio State University
Shawal1na Genice Starks-Reddick
B.S.Ed., Cleveland State University
Melissa Jean Taulbee
B.A., With Distinction, University of Kentucky
Jennifer Brown Theisen
8S.Ed., Cum Laude, Miami University
Mark David Trout
BS., With High Distinction, Ohio Northern
University
James Philip Uehlein
B.A" Mount Vernon Nazarene College
Valerie Renee Vickery
8S., Cum Laude, Xavier University
John Joseph Wadell
BS.BA, Summa Cum Laude, Xavier University
Ann Gregory Ward
8A" Miami University
Clssi ivlelinda Ward
B.A., Ollio University
Jennifer Lee Werling
BS., Cum Laude, Xavier University
AyanILl Adwoa Williams
B.S., Cum Laude. Alabama State UllIversity
(:bricl' Ellal11aric Williams
B.S.Erl. University of Cincinnati
.lellnil;:r Ann WirH
BS, Ste[JIIens College
·lhrlllla., I )olllinic Yallnn,;l
RS. Xavier UllIVerslty
EXECUTIVE MASTER
OF EDUCATION-HuMAN
RESOURCE DEVELOPMENT
May 10, 2001
Scott .I effrey Allen
B.S., University of Minnesota
Laura Amy Birkenhauer
B.S., Miami University
Nancy Kay Byrd
B.A, Ohio Northern University
M.S., Central Michigan University
Mary Grace Cassar
A.B., University of Michigan
Connie Marie Charlton
BA, Northern Kentucky University
Linda C. CotTman
B.S., Cum Laude, College of Mount SI. Joseph
Anita Gail Collins
B.L.A., Summa Cum Laude, Xavier University
Arlette Mt Waiss Demel
B.G.S., Xavier University
M,A" Embry-Riddle Aeronautical University
Amy Elizabeth Ehlers
B.S.B., Miami University
Nancy Ann Fischer
B.S.Ed, Miami University
M.A., Athenaeum of Ohio
David Gerard Goetz
B.S, Embry-Riddle Aeronautical University
Sharon Sue Gunn
B,S.Ed, Bowling Green State University
Stacey Ciskie Heath
B.A., Xavier University
Sharon Marie Henderson
BSE, University of Michigan
Pamela ISDn
BA, Berea College
Bonim Joy Kersh
BS, Magna Cum Laude, Xavier UrllVersity
Christine J. C;ould Lambert
BA, Bowling Green State University
Ann Younger McCrady
B.A, Cum Laude, FI. LeWIS College
Ilene I)o!t:gowski Me! )onough
B.A., Tile Union Institute
Lui William Murray
B.A, Tile Unlonlnstitule '
IS
Harold Dennis Nally
BA, University of Kentucky
M.PA, Kentucky State University
Melanie A. Newton
BA, University of Dayton
Sandra Burgs Parks
B.L.A., Cum Laude, Xavier University
Melissa Kay Roderick
B.S, Park College
Marietta A. Rowletc
B.S., Summa Cum Laude, Northern Kentucky
University
Leslie Ann Russ
B.A, Cum Laude, Vanderbilt University
Judith Ann Schimpf
BA, Thomas More College
Brigette Ann Shell
B,S.Ed., The Ohio State University
Stephanie Anne Spalla
B.S.Ed., Bowling Green State University
Shawn D. Srovall
A.B, Western Kentucky University
Laura Jansen Tranter
BA, Hillsdale College
Chai Marie Voris
B,S., Franklin University
Janice E. White
B.SBA, American University
David Anthony Wortman
B.S., University of Cincinnati
DOCTOR OF PSYCHOLOGY
May 10, 2001
SheaLynne Anne Baus
BA, Cum Laude, Bowling Green State Universi'
M.A., Xavier University
Janet Ann Dooley Castellini
B.S.N., College of Mount SI Joseph
M.S.N., UflIversity of Cincinnati
M.A., Xavier University
Kara Elizabeth Aragon Marciani
BA, Miami University
M.S., Eastern Kentucky University
Jennifer Rl't:d O'Donnell
B.S, University or Cincinnati
M.A., Xavier University
Rose Marie Wt:tterau
BS, Xavier University
M.A" University of Dayton
\J
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Megan Nicole Aichholz
Tad Lincoln Allen
Matthew Timothy Anderson
Eric David Anthony
James Richard AlIbrey .J r.
Timothy Joseph Bardua
Cum Laude
Eric Edward Barker
Kyle Joseph Bates
Catherine .lane Bella
Cum Laude
Laura Louise Benter
Albert Ernest Bollinger III
Summa Cum Laude
Michael Thomas Borawske
Jason Clark Bray
Lisa Marie Bridges
Margaret Kathleen Brae
Sean Michael Brogan
Alvin Dermaine Brown .Jr.
Christine Michele Bryant
Christopher Michael Burke
Colin Caldwell Campbell Jr.
Brian Scott Cam pman
Vincent Andrew Catarella
Cum Laude
Andrea Nicole Commins
Scott Bradley Compton
Courtney Caroline Cooper
Cum Laude
jeffrey Dean Crandell
Dale Daryn Cuffy
Melinda Clara Cutcher
jared Robert Cutter
joseph Richard Czerwonka
Timothy Paul Dabbel t
Kathryn Margaret Dacey
Cum Laude
Christopher .John DeBrllnner
Ryan Edward Iktrick
Cum Laucle
Laura Ann DeVore
Dr. Michael A. Webb, Dean
Christopher Paul DiBattista
Louis B. Dissel
Jonathan Arthur Dobson
Abby Dong
Kelly Kathleen Donnellan
Timothy Edward Donovan Jr.
Elizabeth Marie Dorley
LaNiece Monique Douglas
Cum Laude
Colleen Teresea Drennen
Sharon Rose Fiscus
Summa Cum Laude
Lindsay Nicole Fork
Martin John Gallagher
Yuriy Oleksiyovich Ganiyev
Kevin Edward Gareau
Jeffrey Stephen Gawronski
Cum Laude
Gina Marie Geraci
Cum Laude
James Barnes Gillespie II
Gerard C. Gilmartin
Jeffrey Ryan Gleich
Magna Cum Laude
Brendan Christopher Goodwin
Marlene Nichole Grayson
Paula Therese Greening
Michelle Nicole Groetzinger
Michael James Groskopf
Annette Elizabeth Gruber
Cum Laude
Steven David Habegger
Kevin Dennard Hamilton
Roben Alexander Hamilton IV
Joshua Stephen Hammerschmidt
Kathleen Marie Haneberg
Cum Laude
Emily Ann Haney
Jeremiah P. Hash
Aric Alan Hassel
Matthew Robert Healy
Timothy James Healy
Heather Leigh Heffernan
Gum Laude
Tasha Nicole Higginbotham
Henry Philip Hofmeyer
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Ryan Eugene Hornberger
Carolyn Anne Hughes
Summa Cum Laude
Robert Vincent Huston
Matthew Karl Imwalle
Michael Anthony Jones
Kerri Steven Keller
Mohammed Malalla Khouri
Jason Martin Kilbane
Magna Gum Laude
Amy Michelle Kilgore
Jay M. Kletecka
Gum Laude
Nikhil Kochhar
Magna Gum Laude
Vineer Kochhar
Gum Laude
Noel Kathryn Koenig
Katherine Elizabeth Kohlman
Joanna Claire Kolber
Gum Laude
Peter Christopher Kosoglov
Ann Victoria Kovaleski
Gum Laude
Christina Ann Langer
Natalie Tania Lawrence
Scott Anthony Leighton
Andrew Paul Lesko IV
Emanuel Dennis Lewis
Pamela Jean Lewis
Chinina Monae Lyle
Elizabeth Catheri ne Mack
Jeffrey Stuart Mart
Patrick Mahlon Massie
Robert Michael Mathews Jr.
Maurice Alexander McAfee
Damon Michael McMahon
Sarah Elizabeth McNamee
Mark Joseph Mechley
Christopher Winfield Meek
Carmen Marie Merritt
Dmitry 19orevich Meshcheryakov
Jllstin .J oseph Meyer
Gum Laude
Matthew David Meyer
Summa Gum Laude
Jennifer Ann Miller
Cum laude
Kevin Randall Moeller
Brirrany Lynn Moorman
Peter Wagih Neirouz
Matthew Jerome Niese
Chrisropher Paul Orszak
Jennifer Lynn Parr
Christian Joseph Pasrura
Colleen V. Pauritsch
Mag na Cu m laude
Chaley Elizabeth Peelle
Cum laude
Steven Allen Peny
Stephen Joseph Polosky
John Paul Purcell
Quiana Cordell Quirles
Marthew Joseph Raih
Darcie Marie Recker
Magna Cum laude
Rit,l Louise Rhodes
Cum laude
Jason Donald Riddle
Abrandice Quintaye Ross
Rebecca Elizabeth Rothenburger
Cum laude
Jason Jacob Rottinger
Rebecca Lee Ruohonen
Arnit Sachdev
Deborah Beth Schaffer
Magna Cum laude
J. Nicholas Schmalenberg
Karhryn Louise Schmidlin
Cheryl Anne Schulre
Cum Laude
Marthew Joseph Schumacher
Christopher Crant Seelly
Nicole Marie Sewall
Magna CUIll Laude
AimcL' (:athninc Sh,lppdle
I.isel Anl1 Showalter
Mich.lL·J VirKL'nt Sigg
MaOlla CUlII Laude
Melanie JC.lIl Sims
),I!, IZollL'n Skeldon
Maona CIJlII Laude
Spencer Freeman Smirh
Stephanie Anne Smith
Narasha Renee Smyth
Amy Elizabeth Smythe
Cum Laude
John Paul Stalica
Amhony Dean Starnatakos
BrianJ, Sullivan
James Tyler Sutton
Magna Cum Laude
Deryl Leon Sweeney II
Justin Thomas Sweeney
Cum Laude
Kayo Tanaka
Lisette Marie Thiel
Summa Cum Laude
Eon Matthew Thomas
Matthew Richard Thomas
Travis Lamont Tooson
Christopher Tepe Tranter
Cum Laude
Timothy James Twomey
Alexandra Anne Uihlein
Seth W. Urbont
Katherine Elise Uthe
Magna Cum Laude
Brandon L. Van Orden
Timothy James VonderHaar
George Elias Waikem II
Cum Laude
Brendan Joseph Walsh
John Michael Walton III
Nicole Marie Ward
Thomas Richard Ward
Je.lsica Ann Welch
Cum Laude
Seth Howard Wikel
Michael D. Wilhelm
Cum Laude
Shannon Kathleen Wi II iams
CUIll Laude
Franco (;CorgL' Willi,s
F1izabcth Ann Wimmers
Mary Susan Wolfcr
Mao ria CUIll LaurIe
RI:hL'lCa /\1111 WoliL't
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John Lindsay Woodcock
Paul Joseph Zimmer
Magna Cum Laude
Matthew Paul Zurkuhlen
MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION
May 10, 2001
Javad Ahmed
B,C" Bangalore University
Matthew Tobias Asbury
B,S" Miami University
Timothy George Aug
B,S,B" Miami University
Ronald Baird Jr.
B,S" Butler University
Maninderoit Bansi
B,S" California State University
Robert Thomas Beerck
B,S" University of Dayton
Diana K, Bentley
B,A" Miami University
Brandi Nanette Bittner
B,S,B,A" Summa Cum Laude, Xavier University
Brian Christopher Blanton
B,S, Purdue University
Cynthia Margaret Boer
B,A" University of Cincinnati
Frank J. Breznai
B,S" Northwestern University
Patricia Ann Bucher
B,A" Xavier University
Sherry Lyn Butera
B,A" Ut1lversity of Toledo
David Richard Cantin
B,S,B,A" Magna Cum Laude, Bryant College
Ann Marie Cardarelli
B,A, Rosemont College
Carolyn Ortaviani Carmody
B,S,Ed" University of Tennessee
Amanda .Jean Chandlcr
B,SB.A, Xavier University
'l'i l1a Lyn (:how
BLA" Xavier University
Vladimir Ciric
BA, Xavier University
M,A" University of Amsterdam
Lisa Turner Connelly
B.A, Ohio University
Federico E. Corpuz III
B.S.B.A., Xavier University
Andrew Marcum Crump
B.S., Wright State University
Daniel Shanahan Daly
BS, Pennsylvania State University
Timothy John Davis
B.S., California State Polytechnic University
Ronald Joseph Dee
B.A., Xavier University
Susan Mary Denney
B.S., Wright State University
Brian James Depinet
B.S., Miami University
David John Fabian
B.S., Wright State University
Kimberly Ann Fennell
B.S., Xavier University
Karen Lynn Forristal
B.S.Ed., Bowling Green State University
Timothy Scott Fuller
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State
University
Richard Marion Funk
B.S., Purdue University
Richard John Gellert
B.S., Syracuse University
John Anthony Gennaro
B.S., Cum Laude, Xavier University
Tamika LaShay Green
BS., Cum Laude, University of Cincinnati
Ryan Michael Hanson
B.S., Auburn University
Michael Allen Hartman
BJ.A, Miami University
Thomas Stanton Hawkinson
BS, Oakland University
Michelle Marie Hendrickson
BJ.A, Nortllern Kentucky University
Alison Marie Herold
BS" Northern Kentucky University
Brian Daniel Hetterich
BS., Cum Laude, University of Dayton
Bn.:nr Allen Hill
B.S., University of Dayton
Sean [Jarriel< Hirka
8S, University of Dayton
Carolyn Anne Hughes
B.S.B.A., Xavier University
Terri Anne Iacobucci
8,S., University of Cincinnati
Nancy Jacoby
B.S,N., Xavier University
Shawn Edward Kennedy
8.0.S., Northern Kentucky University
Marcus Kimbrough
8.A., Rhodes College
Michael Ryan Kirkham
8.S., Indiana University
Stacy J0 Koffel
8.S., North Dakota State University
John Peter Koize
8.A., Xavier University
Ryan Charles Koors
8.S.8., Wright State University
Michael Christian Kramer
8.S.N., Xavier University
Vandana Rama Krishnan
8.S.E.E., University of Madras
Patricia Ann Lawry
8.S.8A, Xavier University
Sandra Michelle Leedke
8.S.N., Miami University
Kelly Ann Lenihan
8.8A, Cum Laude, University of Cincinnati
Marc E. Loeffler
8,8,A., Univeristy of Cincinnati
Jason Neil Long
8.S., University of Cincinnati
Miguel Angel Lopez
8.S., Instituto Technologico YDe Estudios
Superiores
James Theodore Lotz
8.S., Northern Kentucky University
Anthony Robert Luckhardt
8.S.8.A., Cum Laude, Xavier University
Kory Thomas Lyons
B.S., United States Military Academy
Amanda J. Mahanes
8.S., Xavier University
Sara Jackson Maine
B.S., Western Kentucky University
Maureen Louise Manion
8.S.8" Indiana University
Anthony Raymond Marchetta
8.S., Mount Union College
M.S., Miami University
Frank Houston Mason III
8.S., University of Tennessee
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Randall Matthew McCorkle
B.S., University of Louisville
Michael Shawn McCoy
8.S., University of Cincinnati
Brian Robert McCumber
8.S.8.A" Magna Cum Laude, University of Dayton
James William McGarvey
8.A" George Mason University
Stephen Anthony Mizeres
8.B.A., University of Cincinnati
Stephen Anthony Mott
8.S., University of Kentucky
Robert Joseph Mueller
8.S., Northern Kentucky University
Anthony James Murphy
B.S., With Honor, University of Leeds
M.S., University of Cincinnati
Tamara Ann Page
B.S., University of California
Todd Russell Palmer
8.B.A., University of MissisSippi
John David Pendry
8.S.BA, Xavier University
Teresa Ellen pfaadt
8.A., Magna Cum Laude, Bellarmine College
William Joseph Pitzer
B.S., Westminister College
Patricia Elizabeth Pringgosusanro
8.S., Purdue University
Oksana A. Prokhorova
8.S., With Honor, Lomonosov Moscow State
University
M.A., Lomonosor Moscow State University
Gayatri Srikant Rajan
B.C., Nagpur University
M.Acct., Nagpur University
Michael Charles Rauckhorst
B.A., University of Dayton
Christopher Edward Rees
B.A., University of Kentucky
Monique Rene Comer Riccobelli
B, S., Miami University
Elizabeth S. Roos
8.A., University of Texas
M.A., New York University
Stephanie Lea Savely
B,S., With Distinction, University of Kansas
Mark Francis Schuermann
B.B.A., University of Cincinnati
Rupali Dilip Shah
B.B.A., University of Cincinnati
Ritesh Kishin Shahani
BBA, Bombay University
M,B,A" Bombay University
Katherine Michelle Sharp
B,S, Northern Kentucky University
David Brian Shellhamer
B,A, Point Lama Nazarene College
Heidi Elizabeth Shipp
B,S" With Highest Honors, University of Illinois
Michelle White Simmons
BS" Miami University
BA, Miami University
John Vincent Specht
B,S.8,A., Xavier University
Piyaman Srithongkum
8,S.8" Thammasat University
Courtney Lee Stables
8S.8A C~m Laude, Xavier University
Alexis Lee Stahler
BS,B.U., Xavier University
F. Hope Stephan . .:
8,5" Magna Cum Laude, Slippery Rock University.
Joseph Vincent Stiles
8A, Miami University
Willard Edward StOlY
B.BA, University of Cincinnati
Rachana Vijay Thariani
8.C, University of Bombay
Dawn Marie Tolonen
8,B,A., Magna Cum Laude, University of Cincinnatr
Steve Roben Turnbull
BB.A.. University of Cincinnati
Jonathan James Vitsas
'BS,8A, Xavier University
Anja \X!i~'rlltsch
BA, Louisiana College
William Roger Winslow
8.A., Boston College
Kevin Mirchdl Wiwi
BS. Cum Lau[ie, University of Dayton
[);lIlid Russdl Woelkn
B,S. Unlverslly at CinCinnati
Hlrn' I )anid \V()ods
BSBA Xavier UrllVerslty
(:andin' Vm"lt-r Young
B.A., BowlllHJ Green State University
/an 1(lntbll I.dvnski
BA _PI;IIII~;ylvdllJa StiltP Unive/slty
May 10, 2001
David Leander Baumann
BS, With Distinction, University at Wisconsin
Andrew B. Beach
BA, Wilmington College
Jawn G. Bloch
8,5., University of Cincinnati
Amy Frances Bonham
B,S., University of Cincinnati
Thomas William Bradley
8.5., University of Cincinnati
Glenn Dale Bridwell
8.5., Rose-Hulman Institute of Technology
M,S" University of Cincinnati
Elizabeth Colleen Day
8.5., Summa Cum Laude, University of Kentucky
M.S., Purdue University
Shelly R. Griffin
8.S,B., Miami University
Charles G. Hayes
8.5., Cum Laude, Washington State University
M.S., University of California
Melvyn Daniel Heard
8.5., Tuskegee University
M.S., University of Cincinnati
Emily J. Honebrink
8.5, Miami University
8.F.A., Miami University
Xiaofan Hou
B.S., Beijing University of Aeronautics &
Astronautics
MS., Beijing Institute of Teclll1010gy
Ph.D., University of California
Mary Kathryn I-I msey
8.5, The Ohio State University
Kara Sue Johnson
85.. Ollio University
Lat S. Koo
85,. Hong Kong Baptist College
MS. Iowa State Ul1Iverslly
PI1.D" Iowa State University
judith A. Kuhlman
'BS" UniverSity of Notre Dame
Mich;Il:Ll 1\1111(' 1,;Ii\larthcsino
BBA, UlIlVl!lSlly of Cincinnati
Nocl I. j\1.lc,,{)lai
BA G(!orCjla Iw;tltule of fpetinolooy
MS . GeorOl<1 Illstltute of Tpcilnolo(Jy
/\nlonio j .. I\Liril(}lchi
BS, Unlvllrslly of ClflClllnatl
Kim Valeric' (hia"
lJS. University of WiSC()fISIlI
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Paul M. Perozek
8,5., Tile Ohio State University
Arthur Goeble Prather II
B.B.A., University of Kentucky
Fernando A. Ruiz
8.5.. United States Naval Academy
J.D., Cum Laude, Western New England College
Michael Corwin Schultz
B,L.A., Magna Cum Laude, Xavier University
Hiro Shimizu
8,E., Aoyama Gukuin University
Robert Anthony Soehner III
8,S.I.E., University of Cincinnati
William Randolph Stowell
B.S.E,E., Massachusetts Institute of Technology
Ph.D., Massachusetts Institute of Technology
Antony Strmski
A.B., Ohio University
Raymond Alben Verst
8.S.M.E., University of Kentucky
Hugh Michael Walsh
8,S.M.E., Union College
M.S., Rensselaer Polytechnic Institute
EXECUTIVE MASTER OF
BUSINESS ADMINISTRATION
May 10, 2001
James David Anno
B.S" University of Cincinnati
LVllll Mary Barrow
8,·SN., College of MOllnt St. Joseph
Christopher James Bernard
8.5.. Equivalent
Philip Lawrellce Bollinger. .
8.A. Will1 Honors, University of ClnCll1natl
Robert Frank Bolubasz
8.SC,E, Clemson University
Cail Verna Bullard
8A, UniverSity of Cincinnati
Josvph (:alabresl'
8S, Cleveland State UniverSity
AIllhc-r Ivnll Clay
SA, SIHTlIl;a CUIll Laude, Wright State University
Paul Micllad CUrlin
BS, UniverSity of Dayton
Michl,11e Maric' I k)()lIge
BS. MlclJigan State University
Roherl JlIdc I )ol1ovan
8,5, Nortllerll Kentucky University
Richard Lee Eberly
B.S., Juniata College
Lawrence Edward 1ram
B,S" United States Military Academy
Julie Ann Jackson
B.B,A., Davenport College of Business
Robert Paul Jennings Jr.
B.A" Miami University
Clifford Bernard Kersker
B.S., Equivalent
Mark Ronald Lundberg
B.S.M.E., Ohio University
David Nathan MacNeel
B.S" Magna Cum Laude, University of
Cincinnati
Simon Henry Magowan
B.S., University of Edinburgh
M,B" University of Edinburgh
Joseph Kendall Mauro Sf.
B,BA, Thomas More College
Jeffry McKain
B.SAE., University of Cincinnati
Kenneth Krzesowski McLellan
B.S.I.E, University of Arizona
Deborah Hundemer Metz
B.S" Magna Cum Laude, Xavier University
M.S" University of Cincinnati
Robert George Moll
B.S.E.E., The Ohio State University
Sherri Lynn Mowery
B.S., Equivalent
B. Scott Parrerson
B.S., Equivalent
Rui Lan Qiao
B.A., Liaoning University
Lisa Marie Rice
B.S., Equivalent
Robert Hollis Richardson
B.S, University of Cincinnati
Robbie G. Robinson
B,S., Eastern Kentucky University
Richard L. Roelecke
BS.E.E., Devry Institute of Technology
Carhy Lynn Creger Rosenbaum
B.S., With High Distinction, Ohio Northern
University
PI1.D., University of Cincinnati
l)avid Rohert Schlagheck
B.S., Defiance College
Patrick ('lenry Sheeran
B.S.Ed, University of Cincinnati
Charles Alan Shrive
B,S., Equivalent
Randal Joseph Streit
B.S.E., Wright State University
John Brian Toft
B,S.M.E., The Ohio State University
James Elliott Utterback
B,A., Indiana University
J.D., Indiana University
Kristin Marie Vredeveld
A.B., Washington University
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ACADEMIC HONORS
BISHOP FENWICK TEACHER OF THE YEAR AWARD
Irene B. Hodgson
Department of Modern Languages
The College of Arts and Sciences
The Williams College of Business
The College of Social Sciences
University Scholarships and Awards
(Awarded at Honors Convocation, ApriL 21, 2001)
The University Art Award Jennifer Reusch
The Biology Award Benjamin L. Dehner
Jillian Ann Klein
Jeffrey D. Solomon
The Dr. J. T. Clear Biology Award Lisa M. Camarota
Daniel J. Hammer
The Joseph J. Peters, S.J. Scholarship Matthew C. Mauck
The American Institute of Chemists Award Katie E. DeNicola
The Frederick N. Miller, S.J. Award Christine A. Black
The Alice D. Ragland Latin Award Rebecca M. Muich
The Joseph A. Verkamp Greek Award Janet R. Manning
The John M. Zahurancik Award Mark E. Niswonger
The WYXU Public Service Award Andrew J. Kroner
The Lawrence J. Flynn, S,J. Award Catherine A. Bennett
Caron E. Cozzone
Matthew T. O'Mara
Karen L. Rogers
The Sweeney Achievement Award Aaron T. Abell
The Karl P. Wentersdorf Shakespeare Award Brendan A. Bonham
Ashley W. Farris
The John Patrick Scully Athenaeum Prize Kristi E. Engel
The Mermaid Tavern Prize Michael P. McCauley
The Robert G. McGraw History Award Anna S. Lorenz
The Louis J. and Mildred V. Simon History Award Scott M. Holzknecht
Jessica M. Klinker
The W. Eugene Shiels, S.]. HistOty Award Patrick D. Scallen
The Robert H. Helmes Liberal Arts Award Linda M. Dehner
The Comer-Reynolds Award Patrick H. Ryan
The Robert F. Cissell Award Laura]. Delaney
Elizabeth E. End
Stephanie J. Mosier
Susanne M. Ridey
The Kramer-Miller Mathematics Award Stephanie J. Mosier
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'The John F. Niehaus Scholarship Devon T. Skyllingsrad
The John F. Niduus Award Jennifer M. Wanner
The Computer Science Service Award Michael E. Branstein
Daniel J. Dentinger
The Joseph and Jeanne Bourgeois French Award Rachel L. Bendgen
Jon D. Soellner
The Joseph E. Bourgeois German AW~lrd Christoph F. Erdel
Douglas M. Dirksing
The Goethe Institute Award Matthew E. Henstridge
Julie E. Wilbers
The Matias G. Vega Spanish Award Brooks R. Keeshin
The Music Award Kristen G. Ingalls
Mary K. Koehler
The Martin G. Dumler Philosophy Award Adam J. Livingston
The Archbishop McNicholas Philosophy Award Mark E. Niswonger
The Frederick A. Hauck Physics Research Award Eva-Marie David
Michael P. Frankenhoff
Julie M. Langenbrunner
Elizabeth A. Leicht
Justi n j. Link
Adam R. Schuster
JohnR. WittigJr.
The Theodore A. Kenr-Bozhidar Kanrarjiev Award Eve-Marie David
Michael A. Greiner
The Victor B. Nieporre, S..J. Theology Award Eric A. Newcomer
The Dr. William.J. Topmoeller Theology Award Lea M. Minniti
The David William Snyder Theology Award Juicio Joshua E. Brennan
Hannah K. Lawrence
The Delta Sigma Pi Scholarship Key Matthew J. Madges
The Jack and i'bry K.1Y Downing Teacher Scholar Mentor Program Maria M. Hajjar
Debra L. }Ioman
Elizabeth M. Kirkwood
Chad M. Rink
Suzanne L. Shockley
Thc Excellence in Acu1unring Award Kevin A. Zinser
The Financial Exccutivcs Internatiunal Undergrachwe Award Carolyn A. Hughes
JulieC. Lech
Darcie M. Recker
Deborah B. Schaffer
Lisette M. Thiel
rhl' Arthur Andl'lscn T~IXatioll Scholarship Erin E. Lally
Darcie M. Recker
Shannon K. Williams
The John F. Niehaus Information Systems Award " " Thomas J. Berndsen
Erik M. Ball
The Craig Menderson Economics Award " James T. SUlton
The Department of Economics Award ." " "" " " " " Andrew P. Owsiak
The Clifford S. Besse, S.]. Human Resources Award Rebecca A. Wollet
The ClifTord S. Besse, S.J. Human Resources Scholarship Katherine A. Bender
The Wall Street Journal Undergraduate Achievement Award Rita L. Rhodes
The Financial Executives International Outstanding Student Award " Nikhil Kochhar
David K. Lazarus
Matthew D. Meyer
Michael V. Sigg
Mary S. Wolfer
The Rothwell Award Chinina M. Lyle
The Excellence in Finance Award Brandon M. Hughes
The Robert C. Klekamp Excellence in Management Award Matthew J. Madges
Kevin A. Zinser
The Thomas J. Rueve Junior Excellence in Management Award Michael D. Klaus
The Robert G. Kluener Scholarship Nicholas J. Cook
The E.F. Casc1eberry Award Brigitte Courtois
Andrew J. Dixon
Brent C. Rippe
Spencer F. Smith
Kevin A. Zinser
The Hamilton Fixture Entrepreneurship Award " " " Jay R. Skeldon
The William V. Masterson Memorial Scholarship " Joseph L. Bruemmer
Gina M. Geraci
The Walter A. Kumpf Marketing Award " Debra L. Homan
The VanKirk Family Scholarship " " Nicholas J. Cook
The Criminal Justice Award " " " " " Andrea K. Korenek
The Raymond F. McCoy Education Award " Stephanie M. Day
Susan M. Gall
Erin L. Hall
The Mary Dahlstrom Scholarship Carolyn B. McGrath
The Sally Pruden Special Education Award Rachel M. Burnside
Jenny L. Kirkpatrick
The Frank McVay Award Debra L. Homan
The John A. Wiethe Award Samuel]. Stephens
The Colonel Charles F. Williams Military Science Award Shari L. Gross
The Ida Casey Award Carolyn H. Bloomfield, R.N.
The Anna Schwartz Rollinger and Michael Rollinger Memorial Scholarship Emily K. Merz
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The Helen Hurm Award Emily S. Schutte
The Nursing Mission Award Juli,l R. Anderson, R.N.
Tanya L. Breckenridge, R.N.
Constance F. Dinwiddie, R. N.
Elizabeth Leavengood-Isaacs, R.N.
The Virginia Scardina Interdisciplinary EduGltion Award Mary G. Klei
The Cincinnati Occupational Therapy Association Leadership Award Linda M. Garrett
The George F. and Agatha M. Salter Political Science Award Leah A. Busam
The Edward C. Gasiewicz Political Science Award Amanda M. Parrish
The Clarence J. Wagner Sociology Aw,Hd Meredith A. Cross
The Y.J. Bieliauskas Psychology Award Molly L. Heidemann
The Francis 1. Hamel Psychology Award Amity L. Sittner
The Glen LaGrange Psychology Award Joi C. Davis
The Catherine Brizzolara Psychology Award Abigail M. Wanchick
The Cincinnati Psychological Association Award Jennifer./. Buckley
Daniel P. Marschner
The Charlotte Towle Social Work Award Dana M. Bright
Daniel D. Morris
Angela U. Staubach
The Corilliam Honors Award Zoe M. Lindemann
The Vincent and Hilda Gudorf Minority Studies Award Scott M. Holzknecht
The Paul L. O'Connor, S../. Scholarship Michael E. Branstein
The Mr. & Mrs. Fletcher E. Nyce Scholarship Abigail C. Walker
The Antonio Johnson Scholarship Janelle E. Hines
The Thomas G. Savage, S../. Scholarship Claire F. Beimesch
Heather M. Harris
Jeffrey}. Kinne
The Benjamin D. UrmstonFamily Peace Studies Scholarship Amy C. Matthews
Elizabeth S. Whitton
The Aline Fredin Memorial Scholarship Ashley W. Farris
Anne M. Schulthess
Andrea M. Seman
The Xavier Service Fellows Katherine A. Able
Robert C. Agis
Leah A. Busam
Stephanie M. Day
Brian M. Derhake
2H
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ALPHA SIGMA Nu - NATIONAL JESUIT HONOR SOCIETY
Members 2000-2001
Katherine Able
Kathleen Basista
Claire Beimesch
Catherine Bennett
Brian Brehm
Dana Bright
Aaron Brown
Kirsten Brown
Jennifer Buckley
Rachel Burnside
Leah Busam
Lisa Camarota
Allison Carrer
Meghan Clarke
Manon Cypher
Karherine Danko
Stephanie Day
David Endres
Jocelyn Evans
Nicholas Feczko
Tricia Giessler
Shari Gross
Ann Guszkowski
Maria Hajjar
John Halpin
Julie Hammersmith
Heidi Hammon
Theresa Hansen
Molly Heidemann
Julie Hoeffer
John Hoff
Cailin Hogan
Debra Homan
Rebecca Joh nson
Lisa-Kaye Kingery
Jessica Klinker
Annie Kovaleski
Benjamin Krause
Amy Krings
Christine Lajeunesse
Danielle Langfield
Kevin Lavelle
Gretchen Leck
Allison Leigh
Rhonda Lewis
Gretchen Lieb
Justin Link
Matthew Madges
Michelle Manassah
Daniel Marschner
Shalini McGarvey
Maria Meyer
Lea Minniti
Daniel Morris
Stephanie Mosier
Claire Mugavin
Rebecca Muich
Margaret Murphy
Eric Newcomer
Christina Neyer
Mark Niswonger
•ANTONIO JOHNSON AWARDS
Kristine Owens
Andrew Owsiak
Colleen Pauritsch
Elizabeth Petrany
Julie Poisson
Teresa Ramirez
Karen Rogers
Marybeth Rusen
Patrick Scallen
Sarah Schwab
Michael Sigg
Jamie Silberstein
Amity Sittner
Jay Skeldon
Jeffrey Solomon
Enrica Sow
Angela Staubach
Carolyn Stuckey
Jeffrey Stumpf
Amanda Tebbe
Amanda Trice
Lisa Tucker
Katherine Umberg
Jacquelyn Vezina
Marissa Wagner
Kevin Walker
Abbey Wanchick
Carol Weber
Katie Wolesky
Kathtyn Young
Mark Zedella
(Awarded at the 25th Annual Antonio Johnson Scholarship Banquet, April 6, 2001)
Outstanding Freshman Award Natasha Hamilton
Outstanding Senior Award Quiana Qllirles
Service Award Jennifer Jones
l.eadership Award Ramani HlllHer
Scholarship Award Janelle Hines
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Erin A. Coley
Randall F. Dublibr
Maggie M, Dunn
Annette E. Gruber
Jennifer S. Andrassy
lrfan M. Asif
Eric M. Armstrong
Sivan Barazani
.lames E. Baronas
Melissa M. Beck
Claire F. Beimesch
Cameron D. Bell
Andrew R. Blake
Michael R. Bloomfield
Phillip D. Bradd(xk
K;trherine M. [hoe
Mq;;ln S. (:aldwdl
Tlwm;ls J. Compton III
Niehobs J. (:ook
Iykr V. eros.s
J\ ndrew M. ( :rolleh
Lric J\. ( :rowil'y
kllny [l. [knit JI,
/\lIgl·Ll Iv!. I liC :;1110
ItIIHLtIlI:' I luhlibr
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SCHOLAR-ATfILETE AWARDS
(Awarded ;It ScilOlar-Ath1cre J\w;mls Ceremony, April 21. 2()() I)
FOUR-POINT CLUB
[d:lI1 ~v1. Asif
Cbire r. Beimesch
i\1iclud E. Kleinert
HIGHEST TEAM AVERAGE
\\/oml'n's C:ross Country. Spring Semester
Rifle Team, F;lll Semester
VERIZON ACADEMIC ALL-AMERICA TEAM
'raru T. 'ruukkanen
2001 VERIZON WOMEN'S ACADEMIC ALL-DISTRICT TEAM
Annette E. Gruber
Thrine M. Kane
ATLANTIC 10 ACADEMIC ALL-CONFERENCE
Jill M. Hampton
Rachel M. Reilly
Elizabeth A. Singer
DEAN'S AWARDS
Kristy S. Duckwall
Erin M. Dunn
Maggie M. Dunn
Lauren E. Garber
Gina M. Geraci
Nicole M. Giesting
Karen E. Gladstone
BrianJ. Gogan
Heather S. Creidanlls
Katie L. Griggs
Anncne E. Gruber
Kevin P. Hartman
Jennil-tr L. Illig
Sarah L Johnstone
Thrine M. Kanc
SCOll A. Kerr
Michael E. Kleinert
Kerrie M. Krall1LT
Natalie J. Llnl'sl'
1);1 11 ielle J. Langfleld
Joshua M. Masters
3()
Lisette M, Theil
Tam T. Tuukkanen
Paul Wesseling
Mary S. Wolfer
Amy J. McAdams
llolly E. Merwin
Nicholl' l.. Moorman
Chaley E. Peelle
Katherine A. Portcr
Rachel M. Reilly
.I efferey K. Roman
Patricia L Ruszkowski
Elizaberh D. Sand
Elizabeth A. Singer
Jill M. Stein
Jeffrey D. Stumpf
Andrew G. Taylor
Matrhew B. Tedf()I"(j
Liscttc' M. Thiel
Taru T. Tuukkancn
Tracy E. Veirh
Paul Wc'sseling
Mary M. Whirl'
Mary S. Woller
C; regory A. Wiggers
ATHLETIC DIRECTOR'S AWARD
Rob Bakker Kevin J. Gaughan Aaron T. Norris
Nicholas R. Banaszak Megan E. Gaus Natalie M. Palmenter
Ty R. Brenning Paula T. Greening Matthew M. Pellerite
Margaret K. Broe Susan E. Hamilton Christopher W. Ryan
Kristin K. Crawford Jill M. Hampton Aida Sarajlija
Jared R. Cutter Julie M. Italiano Theresa A. Schrimpf
Benjamin K. Day Andrew E. Jordan Jarret P. Sues
Laura A. DeVore Ruby L. Kam Margaret R. Veith
Gregory R. Dickman Lauren M. Kersker Elizabeth H. Vernon
Timothy E. Donovan Jr. Kevin R. McKnight Logan C. Wallace
Michael]. Doran Jr. Andrea E. Meyer Meghan A. White
Lindsay R. Dressman Jason T. Morelli Katy A. Wiles
Kimberly M. Farrell Lindsay A. Yonadi
ACHIEVING SENIOR AWARD
Rob Bakker Gina M. Geraci Rachel M. Reilly
Melissa M. Beck Paula T. Greening Donald S. Rielag
Ty R. Brenning Annette E. Gruber Lisette M. Thiel
Jared R. Cutter Sarah L. Johnstone Tam T. Tuukkanen
Louis B. Dissel Chaley E. Peelle Paul Wesseling
Randall F. Dublikar Mary S. Wolfer
Top TEAM SCHOLAR AWARD
Irfan M. Asif Phillip D. Braddock Kerrie M. Kramer
James E. Baronas Gina M. Geraci Joshua M. Masters
Melissa M. Beck Sarah L. Johnstone Lisette M. Thiel
Claire F. Beimesch Thrine M. Kane Taru T. Tuuld{anen
Michael R. Bloomfield Michael E. Kleinert Gregory A. Wiggers
MOST~IMPROVED STUDENT ATHLETE AWARD
Il'fan M.Asif Benjamin K. Day Nicole M. Levandusky
Jeffrey S. Barger M. Blanche Fisher Brandon A. McIntosh
Geoffrey R. Brown Susan E. Hamilton Natalie M. Palmenter
Nicholas J. Cook Jill M. Hampton Jennifer L. Parr
Kristin K. Crawford Megan C. Hosty Jennifer L. Phillips
Kevin J. Crowley Shari T. Jedinak Daniel]. Sturdevan
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Jennifer S. Andrassy
Rob Bakker
Jdfrey S. Barger
)ames E. Baronas
(llire F. Beilllesch
Alvin D. BrownJr.
Kimherly J, Cockerel
Thollu, J. Compton III
lan:d R. (:lItter
( ;regory R. Dickman
lOlli, B. Di'>,e1
lim()lhy I:" Donovan Jr.
I Int!>.lv R. I lre'>'>1l1,lI\
R.IIHlali J:. 1J1Ihlikar
I,('vin R. hey
NCAA LEADERSHIP AWARD
Edward J. Bongard III
Lionel D. Chalmers Jr.
Maggie M. Dunn
Amy N. Waugh
REV. PAUL L. O'CONNOR, S.J. AWARD
Annette E. Gruber
Maurice A. McAfee
Jennifer L. Phillips
THOMAS E. SEDLER AWARD
Tamara J. Ores
HENRY B. BUNKER MEMORIAL SCHOLARSHIP
Matthew M. Mayer
. ATHLmC ADVISORY BOARD STUDENT-ATHLETE'
COMMUNITY SERVICE AWARD
Jennifer L. Parr
Rachel M, Reilly
FACULTY NOMINATION FOR
STUDENT ACHIEVEMENT
Nicole M. Giesting
Karen E. Gladstone
Brian]. Gogan
Katie L, Griggs
SllSan E. Hamilton
Kevin P. Hartman
Allison N. Jones
Kevin M. Kelley
Teresa L Kennedy
Scott A. Kerr
Jason [). Krllmpdbeck
Brandon M. I.alley
Dan iellc J. LlI1glidd
Joshua M. Masters
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Amy J. McAdams
Maurice A. McAfee
]ennifer A. Pierson
Rachel M. Reilly
Branda L. Reyna
Michael .I, Rodecker
Jeff-rey D, Stumpf
Andrew G. Taylor
Lisette M. Thiel
Nicholas]. Thompson
Tal'll '1'. TlIukkanen
Tracy E. Veith
Paul Wesseling
Cregory A. Wiggers
Mary S. Wolfer
\J}
STUDENT DEVELOPMENT AWARDS
(Awarded at Ourstanding Leadership Awards Reception, April 21, 2001)
Outstanding Resident Assistant of The Year Andrew P. Owsiak
Mary Elizabeth Rusen
Outstanding Contribution to Commuter Students Rebecca A. Marszal
Student Employee of the Year Blake A. Barnett
Cultural Diversiry Awatd Patricia S. Woeste (Administratot)
Otto Kvapil Award Adam G. Ziemkiewicz (Performance)
Brandon T. Anderson (Technical)
SGA Organization of the Year Black Student Association
SGA New Organization of the Year Management Society
Advisor of the Year Dr. 1sam Marawi
Rob Sieber Award Katherine J. Buder
Anthony]. Vondra
Loyola Medal for Commitment to Ministry Daniel D. Morris
Dorothy Day Medal of Honor Rachel M. Napolitano
David B. Streicher Spirit of Xavier Award Blake A. Barnett
Sally Watson Leadership Award Joshua R. Neumeyer
Fr. Francis J. Finn, S.J. Award Kevin M. Walker
Jennifer J. Buckley
Mary Kathryn Barkley
Meghan E. Fahey
Teresa P. Nguyen
Courtni L. Ball
Jennifer J. Buckley
Benjamin L. Dehner
BOARD OF TRUSTEES EXCELLENCE
IN LEADERSHIP AWARDS
Brooks R. Keeshin
Michael A. Nguyen
CONTRIBUTIONS TO XAVIER COMMUNITY
SILVER X-KEY AWARD RECIPIENTS
Christopher R. Penna
Aaron M. Romero
GOLD X-KEY AWARD RECIPIENTS
Colleen T. Drennen
John Patrick Engelbrecht
Cara M. Hansen
Cirita C. Johnson
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Justin H. Wade
Merhdad Safavian
Anastasia 1. Sobotka
Stacie L. Stark
Jessica M. Klinker
Nikhil Kochhar
Danielle ]. Langfield
MILITARY HONORS AND COMMISSIONS
UvLly 18,2(01)
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES
2LT Jason Blindauer
2LT Matthew Geiman
2U' Benjamin Kilgore
21.'1' Andrea Korenek
2LT Krisry Luken
2LT Sean Oman
2LT Jason Riddle
2LT Casey Shuff
COMMISSIONED AS SECOND LIEUTENANTS
UNITED STATES ARMY
AIR DEFENSE
2LT Benjamin Kilgore
2LT Michael Nguyen
AVIATION
2LT Jeremiah Cummings
ENGINEERING
2LT John Ellerbrock
FIELD ARTILLERY
2LT Jason Bray
2LT Krystal Gordon
2LT Jason Riddle
FINANCE
2LT" Nicole Ward
INFANTRY
2I.T .J oseph Blindauer
21T Brendan Ormond
2IT William Ruehl
COMMISSIONED AS SECOND LIEUTENANTS
UNITED STATES ARMY
MEDICAL SERVICE
2LT Matthew Geiman
2LT Precious Lindsey
MILITARY INTELLIGENCE
2LT Joseph Begley
2LT Andrea Korenek
MILITARY POLICE
2LT Kristy Luken
2LT Chtistopher Collins
2LT Sean Oman
SIGNAL
2LT Casey Shuff
2LT Martin Gallagher
2LT Natalie Heil
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UNIVERSITY AWARDS
AND
HONORARY DEGREE
RECIPIENTS
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PAUL L. O'CONNOR LEADERSHIP AWARD
JOSEPH P. VIVIANO
Milton Hershey believed that individuals were morally obligated to share their good fortune, and
today the Hershey Trust supports a school for disadvantaged youths and a medical center at Penn
State University. Clearly Joe Viviano, former president and chief operating officer of Hershey Foods
Corporation, has the same recipe for success and penchant for philanthropy as the company's
founder.
Viviano's first taste of success came playing basketball for Xavier as a member of the 1958 NIT
Championship team. After graduating cum laude in 1959 with a degree in business administration,
Viviano returned to his hometown of Louisville, Kentucky. He began working for Hershey Foods in
1966 when the chocolate company acquired his family's pasta business, Delmonico Foods Inc.
While at Hershey, he was instrumental in developing the company's Quality Through Excellence
program, which encourages leadership, teamwork and efficiency among its employees.
"During his 40-year career with Hershey Foods, Joe has been a key factor in its success," says
Kenneth L. Wolfe, chairman and CEO of Hershey. "His exceptional leadership qualities have served
the company well, most notably during his tenure as the head of our pasta and, later, chocolate and
confectionery businesses, both of which he led to the No.1 market position in their respective
industries. "
Viviano has given back to the community by participating in several trade, education and
charitable organizations. He served as the United Way Campaign Coordinator for Hershey. He is a
member and former chairman of the board of governors for the Children's Miracle Network, an
organization that raises funds for pediatric services and research in hospitals nationwide. During his
time at Hershey the company constructed the Kissmobile, a giant vehicle in the shape of three
Hershey Kisses, to visit towns and raise awareness for the Network's research.
A Xavier trustee since 1989, Viviano has given to Xavier University his time and resources to help
make it a better place. He is the chairman of The Century Campaign, the most successful fund-
raising endeavor in the University's history, far exceeding its $100 million goal. He initiated the
Hershey Foods Minority Service Fellowship for minority students from Pennsylvania and estab-
lished the Peter J. Viviano Scholarship.
For exemplifying the spirit ofIgnarius in his service to the community, through both his leader-
ship and his philanthropy, Xavier is honored to award Joseph P. Viviano the Paul L. O'Connor
Leadership Award.
_....._-_ ..._----_._-----_._---------------------------------'
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DISTINGUISHED ALUMNI AWARD
THOMAS SEDLER
TOIll Sedler has an unusual habit when filling our the many raffle tickets he purchases each year.
Instead of filling in his own name, he writes down the names of a charity or worthy individual, such
as the Taft High School student who won a Friars Club rame and then used the money for college.
Once Sedler purchased a rame ticket in Xavier's name. It won the top prize of $10,000.
Sedler attended classes at Xavier while working at the family business, Home City lee. He earned
his bachelor's degree in business administration in 1958, and after serving in the Ohio Air National
Guard for a yeat, Sedler returned to the ice business and eventually became president of the com-
pany. During his presidency, Home City Ice grew and their sales and market area expanded.
He is an active member of the Xavier community, having served on the president's advisory
council, as a division leader in the Cornerstone Campaign and on the alumni board. Besides giving
his time to Xavier, Sedler contributes financially. He donated to The Century Campaign, the All For
One Fund that supports athletics and to the Writing Tutor Services Fund. He created the Frank and
Loretta Sedler Memorial Schobrship. Home City Ice supports Business Mobilized for Xavier that
helps underwrite programs at the University.
Sedler has serwd on the boards of the Friars Club and the Catholic Inner-City Schools Educa-
tional Foundation. In 1995, Sedler's generosity was honored by the National Society of Fund
Raising Executives and Greater Cincinnati Planned Giving at a luncheon with other Cincinnati
volunteers who personifY the spirit of philanthropy.
For his outstanding contribution to Xavier and for his humanitarian values, Xavier University is
honored to award Thomas Sedler with the Distinguished Alumnus Award.
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HONORARY DEGREE CITATIONS
J. DONALD MONAN, 5.J. ·1
In his autobiography, historian Henry Brooks Adams wrote, "A teacher affects eternity; he can
never tell where his influence stops." That's certainly true of Father Don Monan. His influence in
the classroom, in the board room and as an author has touched countless lives.
Before starting his career as an educator, Father Monan entered the Society ofJesus in 1942, He
then earned his undergraduate and two post-graduate degrees from Woodstock College in Maryland
and taught as an instructor at St. Peter's College in New Jersey. He later received a doctorate in
philosophy from the University of Louvain in Belgium and completed post-doctoral research in
Oxford, Paris and Munich
Eventually Monan went to work at Le Mayne College in New York as an instructor. While there
he was promoted to professor to academic dean to vice president. His next post was at Boston
College, where Monan served as president. During his tenure, Boston College went from being a
financially limited, predominantly male commuter college to one of the most financially well-
managed and academically selective private coeducational schools in the United States.
"Boston College is a great instirution, but it did not happen accidentally," said James P.
McIntyre, senior vice president, on Monan's leadership in transforming the college into one of the
nation's elite schools. John M. Connors Jr., a trustee associate at the school, concurs, "Everything at
Boston College is reinforced with steel, stone, vision and mostly love through the gifts of this great
man."
Besides serving Boston College, Monan has contributed to the community in other ways. He's
served on several boards, including the WGBH Educational Foundation, the Sister Thea Bowman
Black Catholic Educational Foundation and the Association ofJesuit Colleges and Universities.
Some of the many awards Monan has received are the Torch of Leadership Award from the
Associated Industries of Massachusetts, the Elizabeth Ann Seton Award from the National Catholic
Educational Association and Rev. Raymond]. Callahan, S.]. Service Award from the Nativity
Preparatory School.
For his execptional devotion to higher education and service to the community, Xavier University
is honored to award James Donald Monan the degree of Doctor of Humane Letters, honoris causa.
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WILLIAM SCHICKEL
Theology and industrial design might seem worlds apart to anybody else, bur to artisr William
Schickel borh are imporram components of his work. The son of an engineer and an amateur artist,
and the grandson of an architect who designed more than 150 buildings in Manharran, including
Macy's and rhe Sr. Ignatius Loyola Church, Schickel combines rechnical elemems with his sense of
spirituality to creare wonderful pieces of art.
"I was created by the Crearor to create," says Schickel, who earned a bachelor of fine arts degree
from rhe University of Notre Dame. He enrolled in post-graduate study at the New York State
School of Ceramic Design before settling down on a hrm in Loveland, Ohio. The pastoral influ-
ences of living in the country and working a Elrm are often found in Schickers work.
The Christian Century Foundation on Sacred PrlSs;on, a book of Schickel's art, notes that "Will-
iam Schickel has done himself proud through a long life of artmaking for the Church and for
forrunate 'secular' patrons and cliems. Anyone who has the slightest interest in such art, in seeing
what can be conceived and effected by a single imagination, ought to obtain, study and enjoy this
work."
His secular pieces include the renovation and expansion of Kentucky's Owensboro Museum of
Fine Art, a mural in downtown Cincinnati titled "Love Letter to the Queen," and the "Rotunda of
Creation" in rwo Mercy health and wellness cenrers in the Cincinnati area. On the spiritual side,
Schickel has made liturgical furnitllre for the Milford Spiritual Center in Ohio, a four-part mural at
Ursuline Academy in Blue Ash, Ohio, interior work for the Belbrmine Chapel renovation, and
converted a tobacco barn in Loveland into a worship center for the Grailville women's community.
Schickel has been recognized with a Gold Medal from the American Institute of Architects for his
renovation of the Abbey of Gethsemani in Trappist, Kentucky, the oldest Trappist Monastery in the
country, and a Best of Show award fi'om Mod/Ttl Liturgy magazine for his redesign of the St. Anne
Convent chapel in Melbourne, Kenrucky.
for using his ulent and spiritual vision to create inspirational works ufart, Xavier University is
honored ro award William Schickel rhe degree of Doctor of Humanities, honoris Cf/llsa.
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XAVIER'S HERITAGE
Xavier was founded in 1831 by Bishop Edward Dominic Fenwick, O.P., pioneer Catholic
bishop of Ohio, as the first Catholic institution of higher learning in the Northwest Territory.
Known as the Athenaeum, the college's first building in downtown Cincinnati, was largely
financed by European Catholics and particularly by Catholic citizens of Vienna. The first class
numbered 60 students. From its beginning, the school was dedicated to the patronage of St. Francis
Xavier. The Athenaeum attracted students from as far away as New Orleans, Mexico and Central
America, and its educational quality drew many local Protestant students.
At the invitation of Bishop John Purcell of Cincinnati, the Society of]esus aesuits) assumed
control of the institution in 1840, ensuring a steady source of faculty. Under John A. Elet, S.J., the
first Jesuit president, the institution was renamed St. Xavier College.
Xavier offered its first evening classes in 1841 and summer courses were introduced in 1914,
thus beginning a tradition of serving the unique needs and schedules of professionals and aspiring
professionals in the Cincinnati community.
In 1920, the college moved to its present site in Avondale, and in 1930 was renamed Xavier
University, reflecting its growth and complexity. While women had been attending Xavier's evening
college since its early years, Xavier's undergraduate "day" college became coeducational in 1969. In
1980 Xavier acquired the Edgecliff College programs and integrated them with those
at Xavier, and by 1987, Edgecliff faculty, staff and students were moved onto the Xavier campus.
Xavier's growth in over a century and a half since its founding reflects its origins as a teaching
institution which soundly prepares students for careers or graduate study or both. A Xavier educa-
tion, particularly at the undergraduate level, is marked by the emphasis on liberal arts learning
contained in Xavier's core curriculum. Equally important in the Xavier tradition is the synthesis of
human, cultural and ethical values; concern and respect for people; and an appreciation of the
worth and dignity of the self and others.
The College of Arts and Sciences, Xavier's largest and oldest college, enrolls approximately 1,900
undergraduate and 60 graduate students, and accepts the pri malY responsibility for the liberal
education of all Xavier undergraduates. The Williams College of Business enrolls 850 undergradu-
ates and 1,100 MBA students, and is dedicated to preparing business students for positions of
responsibility and leadership. The College of Social Sciences enrolls 1,000 undergraduate and 1,300
graduate students in specialized areas of human services.
Xavier has been an innovator in graduate education, establishing, for example, the first graduate
program in Monressori education in the United States. Its graduate programs in education have
produced the second highest number of school administl'ators in the state of Ohio. Xavier's gradu-
ate program in health services administration is a recognized innovator in the field. The Executive
MBA Program, the Evening Health Services Administration Program and the MEd in Human
Resource Development educate upper level managers, professionals and executives while they
maintain their current positions in their respective organizations.
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SPECIAL UNIVERSITY PROGRAMS
HONORS BACHELOR OF ARTS PROGRAM
Sl\ldcl\ts who compl..:t..:.l major in clas-
sical studi..:s wirh ..:mphasis lln histllry,
lirc'Llturc, L.atin, Crt'ck, and philoso-
ph:"
UNIVERSITY SCHOLARS PROGRAM
Und..:q!;LldlLltt' srudenrs who havc
cllmpleted a scrit's of honors COULSeS in the
corc l'[lrriculum.
f'lonors art' awarded on rhe basis of
ourst~1Jlding achievemen t in academic srudy.
Th..: studem must have completed at least
half of the d..:gree requirements and half of
the courses in the nujor fidd at X~lvi<:r
Univ<:rsiry to be eligible ftlr honors. These
honors are inscribed on the srudent's di-
ploma, printed on the studenr 's oHlci~lIuni­
vC!'sity pernunent record and announced at
thc' commencement ceremony. These stu-
dents are rccognizable by their gold honors
corcl. Honors printed in this program do nor
includc the Spring 2001 semester.
UNIVERSITY SERVICE FELLOWS
This 11;ltion~dl\' recognized service
fellowship prllgLl1ll honors the highest aca-
demic achievem..:nt ~lI1d ~1I1 outstanding
record of' volutHel'l' community service.
The recipients keep their fellowships
through their four y'ClrS at Xavier by main-
taining ~l 3.2') grade point average and
performing tc'll hours of community ser-
vice ;t week. Sl'l"vice tellows receive full
tuition, te'c's, room and board and a book
stipend.
Students grad uating today from these three
spt'Cial university progrdI1lS are wearing
HONOR GRADUATES
SUMMA CUM LAUDE
Bachelor's degree stlldents who have earned
a LJuality point average ofat least .J.90 on a
4.00 point selle in college work will be
recognized as gr~lduating ,';urnma Cum
Lalide.
MAGNA CUM LAUDE
Bachelor's degree students who have earned
a quality point aVt'rage of 3.75 to 3.899 on
a 4.00 point scale in college work will be
rt'cognized as graduatingA1tlglltl Cum l.llude,
blue and white ribbons with bronze I'
lions be~lring the university seal.
medals were presented to them at an
ceremony.
ALPHA EpSILON DELTA
Memhers of Alpha Epsilon Delta,
tional pre-health profession honor I
nity, can he recognized by the reI
purple honor cords, These sruden
graduating with a minimum ofa 3.3
and have completed at least 20 ho
community service for each semestt
member of Alpha Epsilon Delta.
CUM LAUDE
Bachelor's degree students who have e:
a quality point average of3.50 to .J.7'
a 4.00 point scale in college work w
recognized as graduating Cum Laudl
ASSOCIATE DEGREE
Students who complete an Associan
gree with the criteria above will be r,
nized ~lS graduating "with highest ho
"with high honor" and "with honor.
ACADEMIC ApPAREL HISTORY AND SIGNIFICANCE
The history of academic dress and its sig-
nificance h;ls its beginnings from the earli-
esr d.I\'\ of the old universities. As early as
the tiHIrteenth century soml' collq~es re-
'1uirnl scholars to w..:ar long gowns, Speci-
tl,;Hio IlS OLlc~ldell1ic ~Ipparel beca l11e grl~atly'
di\LT,iflnl in j:.uropc.
In ,\1.1\' I klJ'i, representativl's from
LollegL's ;lnd uniwrsities in the Unile'll States
I11l·t at (~olul1lhia UnivLTsity to adopt a
11atioll~d sLlI1dardized intn-collegi;ul' aca-
dcmiL apparel COlic-.
Ibc' "lut'Tlol"'giate Bureau of i\ladC'lIlil
(:<JSIUIIll'" wa, lill'll1ed in ]')(J2 10 wrve ;IS
thl' inlolill,lli'lU ""urn' in IIUllns plTLlin,
ing 10 ,1',ldl'lllil dr,','5, I II I 'J.)2 Ihe i\ Illeric.lll
( "Hill' it oil '·.dll,al iou ;IPi'0i'Ill'l1 ,Il 0111 Jlllt"
Il'l" 10 Il',ise Ib," 'lJ'P~lll'i l ",ks nl.ll,Ji,h,·d ill
I wri. 1{l'\It'\\" ,Iud re\'isio!" to Ih" I H')')
,1',I,kllli, 'lJll'~Irt'llodc" '"lulre" ill I'),).!
,111.1 1<)'1')"
GOWNS
'fhe gown ttl!' the bachelors degree has
POillled sleeves aud is worn closed. The
lll~lsters gowll has oblong sleeves which
open ~lt thl' wri,,>t and is designed wirh
t:lstl'nl'r\ ,Ill rhar it may he worn open 01'
c1osc"L BOlh thc' hacllc10rs and mastC'J's
dq;ree gOWIL\ ;U'c' hLick with no trim. The
mbes worn hy the X;lvier's doctoral cand i-
dates ~He hlue, 'I'he sleeves of Ihe doctoral
rohe"s ;Ire longLT lhan thL' nustcrs, are
rrilllmnl in hlack vl·lvel and haw Ihree
v"lvcI hall,ls arolltlll eKh sleeve above the
l·lho\\,. I)Olloral golVllS from 01 hn lin iver-
,itil" ~lre nlO\1 often hLlck, hlll ,ollle lIni-
VlT,sities h;I\"[' ,ldoJllnl "dol'S,
HOODS
Ilo",ls signilv Ill;l,SleTs .lIlll doctoral dq.;rl·l·s.
"Jill' l1lasleT\ hood i,s dun' and olle-id I'k'l'l in
Il'Il gtl Iwilh tlHl'l: iIIChL'\ of vclwt. The X~lvier
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doctoral hood is foul' teet longwith a f1vt~
wide border ofblue velvet. Both Xavier
tel'S and donoral hoods are lined wirh
and white. Hoods from mher universiti,
lined with their official colors. The col
the edging of velvet is distincrive of the
jeu fi,l' which the degree is awarded. C
signit}'ing Xavier degrees are:
Arts , , , \X
Businc:ss I
Edllcation Light
Science , , (;olden Yt
I!calth Snvices
/\dministration ' Kelly C
Nursing " .. , Ap
CAPS
BI'lck IllorLlrho~IJ'(ls of the s
maleTial as Ihl' gown are to be worn
the las,scl of Ihe mlor pertaining to
degree (;lstenl"tlto Ihe middle poinr oj
101' nf I he cap.
PROCESSIONAL BANNERS
The banners carried in today's ceremony represent Xavier's three colleges. A banner
precedes the undergraduate and graduate students from each college.
THE COLLEGE OF ARTS & SCIENCES
Wisdom, revealed by Chrisr and discovered by human reason, was seen
in the Middle Ages as a lamp, and the university was created to be the
lampstand that would make it shine before all.
THE WILLIAMS COLLEGE OF BUSINESS
The ship of commerce recognizes that the earliest business communica-
tion and trade between nations was by merchant ships. The spirit of
these early entrepreneurs sparked the growth of modern day business.
THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES
The orb is symbolic of the many cultures who benefit from the associate
through doctoral degree programs offered in professional and liberal
arts disciplines. The quill represents devotion to the advancement and
dissemination of knowledge locally, nationally and internationally.
PHOTOGRAPHY
Photographs of the graduates will be taken by a professional photographer during the
cnemony. Ifdesired, additional individual and family portrait opportunities will be
provided during the reception ar Yeatman's Cove. Guesrs are permirted to take pictures
fi'o!11 the floor area by the stage. Please use the stairs between sections 120 and 122. In
consideration of others, please limit your time in the photography area.
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COMMENCEMENT COMMITTEE
Jamcs I:, Bundsdlllh
CI131f
Susan AbL,1
-I'homas Ehlrlow
Kelly Borchers
W, Allen Cole
Michael Couch
Philip Jones
Mary Lynn Junkt'r
Akxandra Korros
Jamal Abu-Rashed
Christine Anderson
Edmund Cueva
Craig Davis
Debbie Bessler
Carol Boschen
Evelyn Brannen
] uicio Brennan
Carol Ewing
Bonnie Fiedeldey
Claudia Fladung
Nancy Fritz
Christi Gibbs
Pam Goetz
Jennifer Goodwin
!.,1 ichelle Gorecki
Ruth Hellmann
Kathv Henrv
Mary Jackson
Rrssa Kcmpcr
I leather Kilgore
ivlarl, (:ain
TU!li!
[lO!> ( :"j I
B<l~;S TIOIIIIJllm:
PatriL-ia Woeste
Coo rd inator
.I ames 1.~lIlders
James Miller
KL'rry Murphy
Mary AlycL' Orahood
Chris Potter
Juli.: Ortman
MARSHALS
Robtort E, Wubbolding
Grand Marshal
Brenda Gardner
Steven Herbert
Sherri Human
Max Keck
COMMENCEMENT ASSISTANTS
Nancy Kist
Deborah Kostoff
Rose Kurschbach
Bert Lambert
Megan Legere
Peggy Lenhart
Margaret Maybury
Karen Menkhaus
Mary Kay Meyer
'Tricia Meyer
Suc Neycr
Kay Ohradzansky
Anirh~l Panchanathan
Starr Pcttit
Rose Picn ing
JoAnn Plunkett
Ricarla RCL'c!
BRASS QUINTET
N OrJJLlll P;lrr
Dlrectol
[)ollg JOIlL'\
FlenGl1 I-lorn
Leslie Prosak-Beres
]effPugh
Jack Reamy
Patrick Sheridan
Ronald Slepitza
Jim Tracey
Joseph Ventura
Katie Wolesky
Sharon Konh
Karl Stukenberg
John Surdick
Michael Sweeney
Sidnie Reed
Kathy Riga
Laura Ruwe
Kathy Schmitt
Tammi Suerkamp
Lynda Simon
Tifhny Stewart
Laura Stith
Cindy Stockwell
Kathy Taylor
Anita Vater
Mary Walroth
Krista Warnet
Donna Waymire
hob White
Tr.lcey Wilson
Terri Yontz
Pat (:ourts
Trumpet
( :litfTowner
Trumpet
1//1' IIIIII/('S tllltlllOl/o}'s (~tthl' gnlrlult1l'S listcrllll'I'j1lrjJurjJo,,'es {~ttbis jJl'OKrmll {/Jul rio lIo/I'l'/lreScllt lI/ll1tti cert~fic{/tioJJ (~l[.,rrac!J,
THE SEAL OF XAVIER UNIVERSITY
The seal of Xavier University combines three principal ideas:
St. Francis Xavier, patron ofthe university; the Jesuit order ofwhich
he was a distinguished member; and the university. The five vertical
stripes suggest the coat of arms of the Xavier family. A right arm
wearing the Jesuit robe holds aloft the crucifix, signifying St. Francis
Xavier preaching Christ crucified. The three sea shells signify the
three journeys of Xavier into the Orient. Above the shield is the
Jesuit seal, IHS, the first three letters of the name Jesus in Greek.
Below is the Jesuit motto, AMDG [Ad Majorem Dei Gloriam],
which translates "to the Greater Glory ofGod," and the words Vidit
Mirabilia Magna, a phrase from the psalms applied to St. Francis
Xavier which translates "he has seen great wonders."
,. . , , . . , I ' f' ,II ." . ". II-'~ or 'I'OC ~ex, r;I(C, rdi~illl\. haudital' nr natilln.d orillin.Xavlt'J' UllIwrmy IS an academiC community commllted to eqlla opportllrllty Ul a pC,JSon~ reg,Jr< C~, On" ('OMII'IU.1I411II.!, \1~IIJIItM~C:
Produced by Xavier University's Priming Services, . I, . .•
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-------~~-
ALMA MATER XAVIER
Dear Alma Mater Xavier!
Undying troth we pledge to you
That we the living shall hold true
The faith of those of years now gone
Inviolate kept and thus passed on.
So may the trust within us dwell
And may this song our voices swell
Until resounds 0'er hill and dell
Dear Alma Mater Xavier.
,----- RECEPTION --------,
The President, the Board of Trustees,
and the Faculty invite the graduating
students and their families and guests
to the Academic Mall for a reception
honoring the students.
:HlfJO \'I('tor\' IJOIrkwiI.\
Lil1l'illrmli, Ohio ,1';l.:W7
